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>f&mtyí A E C S V N T A C T A C A P I 
£ t u l i Ptotiincialis Pvouin-
:cv5e H i l p a n i x OrciinisPiic 
d i ca t cmm, , celcbrati in 
C o n uentu: S. \ ídt i onüKc-
galis Taurcc í i s Dcmin ica 
Dcus qui crrar j í ibus,Dic 
Vigc í ima tertia Apr i l i s , 
. Ann i Dñi . iúyg.Sub R . A^P^N.Fr .H iac in toRu 
bio Praefchtato,3t R e d o r e Co l l eg i i S, G r c g o -
•nj ¥ a U h - O l c r a n r , V i c a r i o O c n c r a l i : &c P ro-
uinciaii e l e í to ei i í fdem Prou inc íx . Diffin i c a -
l i bus R RvÁ. P P. N N . F r. í oan n c Cor rcalví a gi f-
tro. Fr. T h o m a Nauarro Magiftro Suprasmi 
Sanéase Inquifitionis Senatus ex officio Cení© 
re & Prscdlcatorc R cgio.Fr . Antonio de San-
jurjo Pra^ícntato , & Conucntus Sanfti P a u l i 
Palcnt i ni P r i o r c F f .loanne G i l d e G o d o y M a -
giftro Praedicatore Regio-.-Sc P r í é r e didá C o i i 
uenms Rcgs l i s Taurcr i í i s , 
Dcnuntiatlones. "31 
T^Enuq t i amus inbop nc-ftro C a ^ i t i i l o iec« 
- -Km- ¿l l í íc E d i d u m Saü<EÍap ínqu i f i -
% . . . . . . 
tionis cdi tum dic decima nona Of tobr i s .An-
ni Doral ni 1Í3 5. ócadmonemus iterumcjuod 
Pr io í cs,&: Prxfidcntcs Conuentuum non te-
n e n m n i i u d notificare Frattibusdeterminatc 
Feria fexta poft 0 ¿ t a u a m Aílumptionis , fed 
fufficere i i iudlegere^uoties in Capi tu lo , vel 
Refectorio Aéta Gapiculorum, «Se Ordinat io-
nes leguntur^prout alias Ordinatum eíl . 
l tcrum,denuntiamus R cuerendirsirnum 
P.N.Generalera ftrifte prxcipcre ómnibus fi, 
bi fubditis^vt caueant ámul t i t ud lne epiftola-
rum,quod finecefitas poftulauerit ícribendi 
fuxReuerendifs imíE Paternitat if i t indimidia 
char ta ,5¿non alitenofD: 
Item denuntiamus Capi tu lum Genera-
re ordmaílCíquod officium Prioratusin Cón-
uentibus Monia l iumter t i j ordinis duret per 
*• fpacium t r ium annarum ficut in alijsConuen-
tibus Monia l ium. 
Item denuntiamus ad nos pcrueniíTe Bre-
; ue SantifsimiDm.Nofbr'í Inocentij Xl .Subdata 
Romscjdicxo.Nobembtls , Anní Dñi . léyy.'m 
c^uo rcuocantui' omnes dirpenfationes . 
centix a Reuerendif.Patribus Generaiibus co 
ceírac,a í eque laChor i ,quod prsecipimus inuio-
labili ter o b f e r u a ñ . 
I t e m ^ e n u n t i a m ü * nobis m^íTum fuifle 
a R R . P . N . G í n c r a l i refcriptumSantifsimiDo 
mini Noftri ' n r c e n t i j X l . S Ü b d i e i ^ . N o u e m -
bris, AhnfBñt . 177g. contra cuntes ad c u r i á m 
R o m a -
Romanam^bfqucl iccnt ia fui Gcncralis , aut 
f a l t imEmmcnt i í s imi Ordinis fui P ro t c f t o r i i 
contra quo^inquit R e u c r e n d i í s i m u s P . N . G c 
neralis)«oj omnt tefpetiu perjonarmm fefofito tn 
exorthtlcsfore ¿fuodd tnfli¿honem penafumrfuaf-
€Hmque iudicatnmHS cornmcrmfSe tilos qvinhfqqe 
JmffkfQé infcnpthpermifsiúne ex na tiua ¡üaPrtum 
cid deinceps ahlertnt t̂ omam fetlturi, >r/ad hane 
yrbem eíftsltep6rtasyfincpnem* Ucentid yu4Íiter~ 
cumyue accejferint. 
Item notumfacimus grauifsimas pcenas 
fulminatas eíle ta á í u m m i s Pontificibus qua 
apluribus Generalibus Capi tui is contra recu-
rrentes ad perfonas extraordinem noftrum 
con í l i t u t a s t am Eccleíiafticas quam fecularcé 
pro obtinendisfauoribast q u a r u m prxc ipux 
íunt ,exCoit imupicat io latae fentcntisCjá qua nc 
jquit abroluere etiam issqui alias generalem i i 
ceritiani habet abfoluendí ácafibas refcruati s 
5cceñfuris,priuatio omnium íb f f r ag iommOr-
dinis t amin vita quam in mor t e , íuípeníio ab 
ómnibus funélionibiis Sacerdota l íbu^ : priua^ 
t ío omnium gratia rum-, g raduum, vocis aéli^ 
use, $c parsiua^nomen infame def t ru¿tor isOr-
dinis,perpetua inhabilita? adgradus^- digni 
tates Ordini^pocna grauioris cu lpx , 6c caree-
risj&contra induratos malcdi f t ioOmni poten 
tis Dei ,v i rg in isMar i íc , & S. P. N . D o H i i n i c i . 
,Qua propter rogamiK 'R . A . P. N.fPFDUíncta-
lem jVt fe ueri fsime,&: inf l^x ib l l i ic r obferu#ia 
t i x 
tiq Imius Apoílolicsc conñitutionisinriftat^ta1 
vt ad h u i u í m c d i p^nas infligcnclas c x a ¿ l a n o n 
cxigatur probatio. 
Deniquc dcnumiamus in Loe noftro Cá'^ 
pi tulo c lcé tum faiiíc in Diff íni torem Cap i tu -
l i Gcneralis proximi fuiur i R . P . Magif trum 
Fratrem S e b a í l i a n u m M a r t i n e z A i n l i o c n o f -
t ro Dif ímitorio cleé^um cite in c iusSocium 
R . P . M . Fr. loannem de la Concha Priorcia 
Sand i Paul i Conchcnfis. 
í ' noon ?j*rwTí?íiij£'í2 tijciiuLT. fiiLiion mi)-)! ( ^ . 
tStCCETlA TIOKE Si 
Acccptamus Magi f lc r ium R, A . P . M . F r S e -
baftiani M a r t í n e z , & Magifterium R . A . P . M . 
F r .Pe t r i Nuñei : de T inco Prioris Rofar i j M-ár 
t r i t e n í i s A Magif tcr iumR. A.RM.Fr .^udo 'u . i -
ci de ViUazan Sanear InquifitionisCalificafó* 
ris q'dondam Prouíncialis,&: R . A . P . M . F r . C a -
ro l i de Bayona.inGomplutenfi Academia Pr; 
niari<j Cathedrse Moderatoris , & Collegi j 
S.Thom<j eiufdem Vniuerí i ta t is Rcgent is , & 
Prarfcntaturam R . P.Fr. Didaci Mar t ínez ,Les 
ftoris Theo log ix S.Pauli Val l i s -Ole tanL 
: g ü ' fni f-:/*>nf.. i hfb 
| E X T O S l T l O N E S í 
Exponimus ad legendas fentcntias prói 
forma,& gradu Magií ler i j exclufiuc, R . P . F r , 
E^aacifcum de Almaafa L e d o r emThcologias 
5. Petri Martyr is Regali s To lc tan i ^ 5c R .P. t r, 
A i e x i u m de Foronda in Compoft f lana Aca-
demia Primarise Cathcdra: Moderatorem,5c 
R.P.Fr.IoanncmGimcneZjVcfpcrtinacCatbc-' 
dr-xín ComplutenG AcadcmiaModcratorem, 
6. C9l legi jS.Thomx ciufdenaVniueríi t?. t ísRe 
gcntem;&. R^P.Fr.I ldcphonfum del P09 > L e -
¿ t q r e m Theoiog ix S.Vincentij Placentmi. 
tíotfi,0'ÍJ6tdO,*í>iSenoH-!i£3,l?b n io io t incuZ "i^í 
Crcamus in Pracdicatorem Generalera 
R.P.Prxfenta tumFr. Ioannem dcla Varreda 
pro Conuentu de TruxiUo,6c R*P.Fr.Bernar-
dinum del Cer ro PrxdicatoremS.Paul i V a l l i f 
Oletani^pro codem Conuentu . 
Infupcr cer t iorem fací mus Reue rendí f-
í í m u m P.N.Generplem^in hoc noí l ro Difími-
tor io fe praefentem prasbuiíle R.P .Fr .Pe t rurn 
de Salazar PraeCentatum^ Prxdica torem Ge 
neralem,nobifque pr^fentibus ccrilTcíuri , 5c 
d i g n i t a 1 i P r as d i c a t u r a: G e n e r a l i s q u a p r o C o n 
-üentu Dórh inx Noftrar de T r í a n o s m hacPro-
utncía F r u e b a t ü r , o b íene£tu tcm,&: ín í í rmí ta -
t cm «[uiba? ad m u ñ í a tal i dignitati aeexaad 
implenda i m p e d i e b a t u r ; í i m u l q n e pct i j í íe , v t 
fuse Reacrcndí rs imsc P . huí u fm odi Ce fsi o n e m 
n o t a m f a c e r e m u s / u p l i c í t c r q u e , 6c humii i ter 
rogammi lU benigniter annuereeamque apro 
b á r c : qua aprobatione pr^cunte , l oco i l l i u * 
(dum-
I 
(dí ímocíoRR.P.N.Gencial i p lacucn t )c rcam» 
in Prardicatorern Gcneralcm R . P. Fr . Ph i l i -
p u m de Cafo pro eodem Conuentu , 6c fupli-
camus quod p r x d i í t a crcatio á fuá RR.P.ae-! 
ceptctur^Sc confí rmetur . 
ABSOLVTIONES* 
Abfoluimus omnes Suppríores>& V i c a -
r iosConuentuum non habcntiumPriores,pras 
ter Suppriorcm deCarrion4<5cd<-Obiedo,prop 
tcr inflantes c k ¿ t i o n e s , v í q u e a d confirmatio-
n c m , ^ prxfentiam Prioris . 
T J ^ d E C E T T ^ AT> O J A K E S , E T SINGy~ 
las TerfóntiS» 
*\ / A n d a m n s i n v i r t u t c S p t r i t u s S a n é ^ i , San-
ftse obedientiq, í ub precepto fo rmal i 
ó m n i b u s , 6cíinguiis Frattibus noárse P r o u i a -
eise fequentia. 
mmum&z duo/vcl plurcs Fratrcs í l m u l 
«n aliqua celia Fra t rum huius noftrjc P r c u i n * 
c i a í coex i í l an t .Exc ip imusce l i a s P r i o r u m , & 
Magif t rorum Noui t io rum pro fuis fubditis; 
Exc ip imus etxamabhoc prxcepto M a g i f t r o í 
huius Prouinci?,& eorumcelias. Et denunt ia -
mus,quodcellsc Fratrum poft not i f icat ionem 
•fs ignat ionumquamdiu in Conuenru c o m -
morantur ,epdem prorfus prascepto t eñen tu r 
quo ccll? a l ío rum Conucntuahum, 
I t^m^imuldcc la ramus^uod f i i l l c , c u i u i 
ccl lam aliqui Fratres ingrcdi r o í í u n t , a b e a ab {uri 
í c n s f u c r i t ^ r o t u n c i U a m n ó g i i u i e r e t a l i n n ^ 
u i k g i o Jeu l icen t ia . P o t c r u n í autc mPat rcs ^ 
Priores,feu Prsefidentcs (non tamcn Supprio-
fcs,necVicí ir i j )cumfuis í u b d u h difpcnfare, 
dumodo di ípcnfat io non fít generalis.aut fr c-
quensrquse poíl v l t i m u m fignum pof tComplc 
to r ium nu l ía tenus ííat^niíi fufíicicnti Gaufa,6c 
pro qualibet vice. A b hoc prsecepto non exci -
piunt i i r Gell^CoDUentuales.quaDdo in ei^: c6-
í inga t aliquem iníirmari;nií í á Priorie^vel Prij 
fidcnte Conucntus effe cc l l am infirmari^ de--
ciarctur,-
itcundumji^xus adeat Monaftcri a M o - 1De **m 
niai ium nec £ e a t a r u m , neemuiierum aliarü a^^^tí'& 
in vnum congregatarum fub obedientia v i - * M f ^ h 
uentium}ncc ad carumEcclcíias^ad col lóqi íen * 
dum^niíi de iicentia Prioris proqualibet vice, *ff*gmmi 
quel iect ia in aiiam diem tranilata nóB valeat, 
nee dari pofsit á S u p p r i o r i b u s , aut Vicarijs , 
Pr ior ibusin o p p i d ó exift entibas, 
com^dijs.quae ápublicis Hí í l r ionibus fiunt i n - interpnt 
terjfint,niíiin C a p í t u l i s Ecc ie í ia rurn , inDomi- comadí 
busEpifcoporum , í eüRe l ig io fOrum , aut i n ¿s. 
publicis Sané lo rum Solcnanitatibus, ¿c quod 
Piaelatí, aut Conuentuam Prarfidéntes com^-
d u « : w d q m i b u j n o f t r i s fieri non perml t tanr , 
B c t iam;. 
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ct iam fpontcoblatas^ut ctiam fí non fint ipu 
biicis Hi íh ion ibus ,ncc F r a t r c s c a s r e p r e í c n t a 
rc^aut vilo modo vt-ftibus ííecularibus v t i . 
Q u o d prxcrp tum ctiam Monialc» noftrai 
prebcnciit. 
i>t»o>t ^^ r /Aiw,quodFra t rcs ,ad quosquomo-
•mtttcm í tudium atrinct , nullo modo permita 
distettíQ í a n t in d i t b m le¿iiuí$ omí t t i Confcrcnt ias , 
nihiás. 51111 Conclufioncm.eriam pre texta oeponen-
^di ad audiendas confeísiones , nec hora cou« 
íuc ta va r ic íu r ,ncc in pracdiótis diebus drntur 
r ec r ca t í ones ; vigilia autem Aélus maior iso-
mittantar Conferentia^non tamen dentur re 
crea t icocs^ic vero íequent i dar ipof íunt .Ncc 
concéa'átur liecntia excundi á Conuentu,rc-
crcationk caufa , t i tulo A é l u s m a i o r í » , nt¿ m 
diebus aíTuctis. í n o^auis autem Natiuitatis 
Pñi>Rcrurrcft:iorjí3,Pcntccoftcs)&. in oftauo 
dieSolcmnitatis C o r p o r i s C h r i f t i ^ i n recrea 
tionibus o6to dicrum ante Aducntum,&Q_ja 
dragcfima Conclurioncs,&.ConfcrentÍ£e omit-
tanturiaut fi forte hora leftionis fpcdal isoc-
currat pro toto Conuentu oceupatio. N o m i -
ne autem dierum l e é l i u o r u m intel l igimuf 
- cos,in quibusiuxta difponendum inferius Pa-
tres Leftores non tenenturMatutinisintcref-
fe,&: qui iuxta nouam reformationem non fer 
uantur a Populo ex precepto , aut voto. Fefta 
autem Imagtnis S.P. N . Dominic i in Suriano, 
T r a n ñ a t i o m s cmfdcm , & Á n c e l i d DoS.otxt 
& S.Tho-
$,Thomx Aquinatis,(5cFcftum S,P-N.Fr tncí f 
c i ,San¿te Ca thar inx MartyriSjScSanftaEThc 
rcfix Virginis,dics ICAÍUÍ non í in t .Quod fi n u l 
la d i c in hebdómada Conftrcnti js vacaucrint 
Fratres quouis titulo,etiara A¿tus |n t ior is ,Fc 
ria quinta c iu ídcm Lcbdomadse in Conciuí io~ 
nc,&í Confcrcní i js difpcnfamm. 
I té fub codcm prscccpto maridamus ó m n i -
bus Monialibu5,6c Mul ier lc r ibus in .vnumCo-
grcgatisnoftrxcuras fubicí t is , vt nul lacarum 
poís i t habcrc Confe í l b r cm habituaicm ,fcu 
fpccialcm ^qui non att igcrit quadr^gclimuna* 
^taris fax annum, v c l niíi in D o mi bus i l u d i ó -
rua i Lcf to r Theologise fucrit . 
Dcniquc fub codera precepto manda- Circdpti 
mas , necnon fub pceaa excommunicationis, *st*m 
maioris latas ícntcntiacjtpfo faé to incarrenda ^ef •fi-
lme vna pro trina canón ica monitioneprse- tutnFF^ 
miíi"a,ncquís fratcr priuatuna habeat D c p o í i -
tum^nce <|ui fquam pecunias^aut mouil ia p rc -
ciefa vndccLirnque habita , v c l habenda depo-
natforisapud fecLilarcs,ctiam Parcntcs,con-
í a n g u i n c o s ^ u t qaofeumque extraaeos , nec 
dooai apud p a r í i c u l a r c m Rcligiofum,fed fide 
l i ter tradat fingula i n folo c o m m u n i D c p o í i t o 
Conucntus aflferuanda , & q u o t i e í c u m q u e ad 
lúasncccfs i ta tcs v t i v o l u c r i t t í u p c r i o n s l i cca 
t iamrat ionc expofita obedicnter expeftet. 
MtLecf* ^-xR^inamus^Sc mandamus Patribus P r i o r u 
'J^nuC- bus.ciuodindicbus^uibus funt Confc^ 
* j " renti^ l iccntiam non concedant L e ¿ \ o n b u s 
t*fis ^ cxcundi á C o n u c n t u ^ i l i ex vrgenti c a u í a . E t 
'b s roHanius ^ • ^ • ^ • ^ ' ^ r 0 ' u i n c ^ a ^ c m í v t Priores 
íhnt Con m ^ac Parte ncB^gcntes abfoluat» 
•> . I t e m , oidmamus iuxta Ordinationem 
' t a c t amRomx A n n o U n i . i ó é i cjUoaLcctoies 
tz>e lee- Tbeoiogise altcrnatimlegant^nus., ts ^¿ t í tus 
*,*~:L„r FftítC Mor ales;alter veru materiam purc Scho 
eos- isílícam-. Et quod m concmhoniDUs puDhcis 
fcrcHtij< Ponantl:ir adminus vigiviti Gonciufioncs.Sc a-
¿rtus minoresTheoiogiix in hebdómada imme-. 
d i a t a p o í l Aftus máiores ab ipíls habeantur, 
Leélores vero Artium-primo annoSummulas, 
&.qu£E ilíones proocmialesLogicc iegant /ecun 
do,Logicam. tertio Philofophiam, & libros de 
Generationc,& Animt^prout antiquitus fcr« 
uatum eft.Etin Conuentibus,vbi funt tres L c -
6:ores A r t i u m / o l u s Lector Summularum de 
propia materia Confercntias communes dc-
fendat. 
2>e fea- Item^ordinamus^quod Conclufíones quo-
cimf̂ nQ t idianx durent adminus per tres quadrantes 
tidfams. horse-quibus ómnibus afsifíant omnes Fratr es 
C ie r ici t cuiufeumque ílnt antiquita ti s, ficut 
ad A¿tus í am Art ium.quam Thcología: . 
I t em, 
«3 
Itcmyordma.muSsqUod Feria fecunda, & De teiu-
quarta non poísi t nif icum infirmis difpcnfari nijs, a? 
in effucarnium.Etdcclaramus.quodcjuotidic tiftinem 
d i fpcn ra r c in i c iun i j sConf t i t u t i onüm.non cft fié ¿rs** 
dirpcnfatiOjfed di ís ipat io- *ih*s. 
I tem, ordinamus , qnod afsignationcs 
^uomodol ibc t rcccpLxinfa l ib i l i tc rnot i f iccn- NeTric* 
tur á Phoribus,feu Pracfidcntibas, & íí ob v r - res deti-
gentem caufa m vifum fucrit cas non notifica- neZtFr* 
re , tcncanturR. A..P.N.Prouincial.irenuntiarc fres4*** 
E t quod nullus Prior afsignatos dctineatjCtia ¿»aus» 
pr?ctextu petendi aliam afsignationem pro 
íliOjVel alieiaoCcnucntu.Et íi contfgcrit quod 
aliquis Prior aliquem íic a í i g n a t u m detcnuc-
fit,rogamus R A . P . N . P . q u o d feucrifsima re-
prxhcnfionc P r i o r c m puniat,&. petit ioni non 
a í T c n t í a t / e d a í i g n a t i o n c m e x e c u t i o n i manda 
r i faciat.Et declaramus quod a í lgna t ioncs , 5c 
ín íUtut ioncs qusc intra dúos men íe s notifíca-
t e non fuerint,notificari non pofsint. 
Itcm,ordinamus,ncquiscuriam Rcg iam Trabihe* 
í ng red !a tu r ,nequcc ius í u b u r u a n a c t iamcau- farinire 
ía fufeipiendi Sacros ordines abfquc licentia: {** c*~ 
R . A . P. N . Prouincialis fub pecna quindecim r i * J^i* 
dic rum in panc,5c a q u a ^ priuatione vocis a- ¿i** 
¿liuac ^&paiiuac per dúos annos. Pr ior autem 
neftri Horpici j Matritenr^,&: P roc i i r á to r G c -
ncralisciufdcm curi& tcneantur rederc ccr-
t i o r c m R . A . P . N . Prouincia icm dctranfgrcfo 
ribushuius .úrdi%tionis . E t declaramus o m -
nes 
«es hofpitcs culufcumque ¿ond i t i onh Cnt a d 
P r iorcnijfcu Prcfidcntcm di í t iHofpi t i j pcr t i . 
nc rcc t i am quoad pun í t ioncm , 6Í corrcftio-
rc rn .Cu i ftri¿-teiniungimu?,vtniíl4Hkentiatn 
concedat peí nr.¿iandi extra Conuentum; 
quodj&c e x t e ú s Pt ioribusciufdcm Curia : pro 
íibi fubditis príecipimus , c p x liecntia foli R : 
A . P . N . P r o n i n c i a l i referuatur. E t mandamus 
P r i o r i d i í t i Hofpi t i j , 6c Procuratori Gcncral t 
d i l ig tn tc r inquirant a Fratribus venicntibus 
ex aiienis Prouintijs de ncgotijs^quor'im esm* 
fai l luc aduencrinti^c hísconfumatis eos redi-
recompeilant a d í u a s Proumtias. 
S> ¡icen Item,ordinamus , 6c praccipimus nequis 
e lf<,̂ ratcr Pcr ^clP^um ín imed ia t c poí luiet o K . 
ms pe ucent.jarn exéundi extradiei am íVa 
Conuentus pro vacationibus fihc pro aüjs ne -
got i j s /cd Gommunicata neceís i ta te fuá Pr io-
r i Conuentusjipfc Pr ior l icent iam petat pro 
fratre i l lo .Et obfecramus R . A . P. N . Prou in-
cialcm,vt licentias, qux non petuntur k Pr io-
í i b u s ^ o n concedat enerantes P r io rum conf-
cientiaSjVt n i í ip ro fratribus morigcrat is ,&dc 
quibus intelligant quod praebebunt bonum Or 
d o r c m exempii inter fxculares, ac prascipuc^ 
fifíntmulíum iubenc» , l icen t ias non petante 
E t quando licentiam conccduntintra dietam,1 
át in fcfiptis,& non ali tcnquam tranfgrcdicci 
jtcs fcuerc puniantur. 
I t c m rordinamus quod autlus accipíat 
p l u f 
f l u f q u a m quinquaginta ftípendía MiíTarum, 
nifi iiber fu ab obligatíonc applicandi MiíTat 
pro obiigationeConucntus: t t incenimaccipe 
re poterit vfque ad oftoginta Q u o d fiquis p lu 
ra acc ip ía t jcommuni ta t i applicamus mKtavo 
t u m paupcrtatis.ProConucntibias autern non 
rccipiatur cxccfsiuus numerus MiíTaium ^dc 
quo i raqui ret di l igent i fs imcR.A. P . N . P r n u i n -
c iaüs in viíitatioQibus , Semxta quantitatcm 
cxccfus^fcucrifsimcpuniet.Tcncantur c t i am 
depofitarij conuentus cer t iorem rcddcrc R . 
A .P .N.Prouinc ia lcn i j f í fo r te numerus excef-
íiuus recipiatur proport ionabil i tcr ad C o n -
uentus. 
Itcm^ordinamus ó m n i b u s Priorifis fub KeStrc* 
poena abfolutionis x fuis ofücijs, 5c fororibus, rrs tán-
vt nihi l cantent, aut cantari pe rmi t t an t i í i uc tcnt^er-
i n Choro.fiuc in alio loco, vbi pofsint á fcca« nMiuio 
laribus audir i^of t ro ve rnácu lo fermone, fed /amone: 
folum latino, 
I tcm,notumfacimusdecretum S S . D . N . NeJVfe* 
CIcmcntis Vl I I .c i rca regimenMonial ium,vbi nUics lo 
üc habetur: Mmliiex Jbicnesslibus ferfendsMccU- *¡**nt*ár 
ftAflicds,(*cuUresrcg»Ures% *ut i*ic*s , eüém aetfores 
ter'tif dltefuí^ei m eis*f>erth fiticre , y&acumtjiuc 
de cstef* ¿ttesfi neefúres buistfmúdi ¿penérntur^nip* 
adintrodHcendas^el fm*ttendd< f>er}»»AS , fes 
meeefftirtés. deciaramus p r^d i^ lum decrc-
^ m ^ í ^ p r s c i j e n d e r c quofeumque confan- % 
guineos, 
guinco^ct lam Ptf&ti ,S ÍMatrcsMoniaViur r í ; 
Se q u o í c u m q u c RcligiofoSyCtiam íi finiPraEla' 
t i c iu fdemConucntus iquod ftridc p r x c i p U 
musinuiolabi l i tcr obícruafi íiib pcrna fufpcri 
fionin o i ñ ó ] PnoníTx fit abfolutionis oíliarisc^ 
q u x o p p o ü t u n i .jcrmiííctint* 
Circtrt- Item, ordinamus Vicarijí? Monialium,1, 
cepüone Pr ior i f i s ,^ Sappnoñrs is ,6c cjuibufuis alijs , ad 
^ » ^ ^ ^ quos.vcl adquas quomodoiibet fpcaaucrit; . 
tdbthitü fub pocna abfolutionis á íuis offícijSjVt nullam 
puc l lam admitantad hab i tumí ine acccptain 
fcript is l iccntia á R . A . P . N - Prouincial i .qnx 
tcncantur moncredeaetatcpucllsc rufcipitn^ 
dxjSc ante profcfsionem t e í l imon ium authen 
t icum círca setateiexti decimi anni compk t i a 
Parrochis adhiberi í o l i t u m teneantur inípice 
re. 
ltem,ordinamus ,quod in abrent iaPrio-
rumquibus C u r a Monia i ium á R . A . P . N . P r o * 
uinciaU eft commií ia ,non recipiantur M o n i a -
les adhabitum^vcl profcfsionerr^niíi a confef 
í a r i o t a l i um Conuentuum(fi Conuentus i l l um 
habuerint)quod in multis Capi tu l is Genera l i 
bus ftatutum eft.Ia exequijs autem Monia -
l i u m , & c?teris feftiuitatibus officium i n ableri 
^ • w ^ t i a Prioris pertinet adSuppriorcm.. 
fntim I tcm,ordinamuf ,quod fororespoft pro-. 
ms iSTenri fersioncm fmt in domo noui t iarum , nec í inc 
l iccnt iaR.47PvN»Prouincia l i í ind^ extrahan-
frofep t u r . 
B c m ¿ 
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Item , ordinamus ^ & ftriftc precipimus Trhres 
P r í o r i b u s ^ u o d o m n i n o p r o u i d e a n t Fratribus conferat 
de Caligis3Calccis, & túnica interion^ &: pcí t Framh: 
dúos annos cenferant fcapularia, & tunicarn ntcef¡*~ 
extenorem,qu¿c: in propria fpecie , & fo rm* fiatndt*-, 
veftium,&:non aliter d e n t u r & omnino ante menta* 
prirnam dié lanuarijCuiufcumque annijc|Uod' 
fipr^difta die á Prioribus non fuerint colla-» 
ta pt íedifU indumenta , Depofitarij Conuen-
tustencaetur certiorem. faceire R . A.P .N.Pro-
ui nc 1 a l e m íub poena ab fe iu t i c n i s ab o £fi c i o. E t 
obfecramus R.A.P.N. .Proi i incialem}vt in vií¡ 
tatlonibus magnam curaraadhibeat in examl 
ne adi nlpletionis huíiis ordinatÍGnis,6<: vbi in 
u é m r i t Pf ioremprxfentem , feu prseteritum/ 
iiiam.nt)n.adixnpleuiíle) e u m . ^ l t e r i u s ^ á d P H b -
raruiTi non proponat , 6cinfalibiliter infligat 
pocnam lii c impoí i ta rn Depoí i ta r ijs , qui h o c 
p r as c eptu m n o n ob fe r u a uer un t 
- Item,ordinamus5quodqui in a l i q u o C o n - Trlores 
uentu fuerunt Pr ioresncn gaudcant,ratione prtunt i 
Prioratus prarteriti aliquibus. priuí iegi js , aut: nengasf* 
gratijs.quse non íint debitae ipfís ratione g r a - deantah 
dus (í ifucrint graduati) vel quíE non fínt con - qm pr¿^ 
o d ^ S noftris conrtitutionibus,vel vfu Prouin mle¿ie.> 
CH^jVtquodliebdomadam non fací ant, & íint 
Patres á coníilijs i n eifdem, Conuentibus. 
C i rca depo í i t um bonorum Fra t rum de- IDehonis 
funé to rum obferuetur confuetudo huius nof- Fratrum 
trsc Prouincix fepius ílabiUta.Et ^uoniamPro dcfnniU: 
C u i n - tHm*: 
$1 
uincia n.oílra ñimís grauatu eiciílit cenfuiam re 
duiba-j, n.iij(;|uc neediarijs ío lut jonibus pro 
íiibíidio expeadendis, nec iiifhciant coníuc ta 
C o n ü c n t u u m íubfidia pro tanto onere,id c i r -
co ordinamu3,6:pr5rcipj mus quod ex bonis de 
£ui i¿ torum tertia pe r í e integre r e l i ¿ l a p r o a * 
minadefuntti.fexta pars a l i a r u m d i u r u m par 
t i um í c r u e t u r pro communibus í u m p t i b u s 
Proumeise^ mittantmr Patribus Procuvato-
liDur. General ibusMatri tcní í^Sc Y a l l i ^ - O i c t a -
no,príEcipienresin virtute Spirituí1. Sancti , Se 
Sai ¿lseobedicntia2 ^ <3<:fub precepto formali 
tamPrionbus Conucntuum, quam Depo í i t a -
í/ijs,ad quos pcrt tnct inuentariumde bonis de 
£un¿ to rum faceré , vt certiorem redant R. A . 
P ,N.Prouinc ia lcm de valore p t íedi f tx fextac 
pa r t í s . 
eircd I tem,Grdina!nus,quodParrocli i ,Confc-
<JtfífTas n"ores^Procuratores,6í Yicar i jMoniai iurn tres 
Offictal. MiíTas celebrent pro Monaí ler ioruna obliga-
,y\M.Qni4- t iombas .quasr iMonaí lcr ia non iiabuerint,ea8 
Imrn. prointentione R . A . P . N . Prouincialis cele-
, brent: í i veroConuentustot obligationes lia~ 
bucrint ,vnam adminusMi í l am qualibet fep-
íinaaíia dicant pro intentione R , A . P . N . P r o -
uin;ciaiis ex bis,quse perronaliter ad eos perti-
n e n t ^ u a m M i í T í i m c x n u n c pro tune in foro 
conícienga! [infolidum applicamus. V t a u -
t emharumMiíTarum ratiotjnia exped i t e f í an t 
omnisqueconfuuo yitemr^notui^fit vicarijs, 
túiA C o n -
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f e í T o r í b u s ^ a r r o c i i i s ^ P r o c u r a t o r i b u s M o n i a 
Hum^quodacl iein quo prxfentantur in luis 
Conueniibus^omncs pra:dk>e Miñq i n ratio^ 
tinij:i ícrinantur;vncie t a n t u n í iffVíafeit¿ (fifor 
teinfirmitate dctent i in aliqua, v e l i n a i i q u i -
bus icptimanis^ celebr ar e non potuerint) ícr i 
ucreR.A^P.N^Prcu inc ia l^ve le íusSoc io^quoí 
MiíTas omiirerint rationexgntudiniSjVt in ra-
tíocinijs non eomputentur facriíicia omiíi'a./ ñ r 
Itenajordinamu*, quod in Gonuencibusi JMoniA-
M o n l a i i u m íit l iberan quohabeaturMií íarurn> l*sb*be¿ 
ratio^ 6í m quolibet menfe €at coraputus ad^ *ntít*9Í* 
modurrLqiio í i t d e expenfís 'CooueMUs,. . JMffará 
Ií;em*,mandamus,in vlr tuteSpir i tus San 
¿ti^fanctx obedien tise,^ fub prasiccpto forma - ^f^MleA 
i t / ]Uod Víicari)., Coafeirores, <x PuocuraíorcS: '*Monia.~ 
Monia i ium,earun\Monaí le r ia ' non i«§redian;rt • w 
ta-r,nríi califa adm,rniíir.a.ndi Sacramenta-, & íi rt*m 
ariia adfit cáuía^l icent iam petanti á:R, A . P. Nv. 
Bi-ouincrali.Et o r d i n a m a s . q u o d í i r i b n fít Vica n° 
rius,duo ingrediantur íimui,§<:íi vn ius í an tum d***t*ty 
adíit,aírotieí:ur Pr i :or i í&,yeLSupprior i í&,rub 
pirna abfoIutionis.Et declaTjam.us-FicariosMo 
niai iúm^qaandD íic i n g r e d n í n t u r MonaUcria , . 
d e b e r é affbtiari iuxta d i í p o í i t ü t ñ in earum or 
dmationibus-nec pretendant exceptione gnu 
de re .E í fírrifte pnecipimus Priorirsis ,vt acora: 
te inuigiient de claufura í e r u a a d a ^ t a v t n u i -
l o p r x t e x t u i n g r c í l u m cuiufeumque perfonae 
pc imí í í ao^ f imu lqme imungitnus^^ 
C 3. l¿tT 
.'iicterás Apoíl :ol icasobtentasiam,í juc ohtinen 
¿das i cjuacumque perlonacuiurcumquequali 
tatis ,aut fexus pro M o n a í t e r i o r u m ingrcíTu 
R . A P. N . P. m í t t a n t , d e c l a r a n t e s ipfum eflc 
PrícUtuin. proprium praecife, ad quem dcftii 
nantur taks l i t te rx .vc l liccntiser&iíimilitcr o r 
dinamus ,quod ConfeíTores, Se Procaratores 
M o n i a l i u m i n o p p i d i s ^ b i Conucntum fratru 
habemus,in ómnibus obedientijs fint P r i o r i ^ 
buSjfeaPrasridentibuseommfuhicfti.non í c -
cus ac c^teri fratres in talibusConuenti^uN a-
fignati.Etiam ordinamus,c]iiodVica.r!j,ív.uCó-
feílbres ívíocialium vuigari lingua tranferi-
bant omnia,c]U3ce xh is ordinationibus ad eas 
• quomociolibet fpe í ta t , <Sc íbrores eas legerc 
~i,u\ .• t c ñ c a n t u r guando leguntur o rd ina t íones co-i 
¿Md I tcm^rdinamus^quod nu l lus í i a t N o n i -
^ ^ ^ i V í ? t i o r u m M a g i í l e r i n c o n í u k o R . A . P . N Pro* 
mtiortím u inc i aÜ.qu idecon í i l i oPa t rum a p r o b c t a í l u -
m e n d o s ^ i n d o m i b u S j q u i b u c i p í i v i fumfue . 
r i t p obtineat locum immediatura poft huius 
Prouincise Prscfentatos. Et quicumque tale o f 
fícium per o6to annos continuos iudicio R . A . 
P. N . Prouincialis laudabiliter exercuerint, 
í n p o f t c r u m maneant difpenfati ab.htbdoma 
dafacienda,& áMatu t i n i s , niíi in diebus fefti-
i i is:quamordinationem aprobauit R R . P . N . 
General ís -
'SDe rect- Item^otcimamus^t fumma cura habea-
- . i ¿ 3 " ' t u r 
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-tur circa recept íonctn N o u í t i o r u m hab i tü , picndts 
:Sc p rofe ís ionem.Ne autem i n c p t i A minus ha adhAhitü 
biies,cum magno Rel igioms d i í p e n d i o a d m i t - ydprofef 
4:anturvcxaraeniUorum í i a t á tribus Patribus 
examinatoribus , iux ta normam noftrarum 
conftitationutn fimul ex i f tcn t ibus i i ip r^fen-
tia P r i o r u m / c u Prseí identium Conuentus. E t 
obfccramusR.A.P.N.Prouincia lem,vt in v i í i -
tationibusdiligentifsime i nqu i r a t , an i n c p t i 
recepti furrint adhab íLumrScConuen tus^uos 
inucncrit inhábiles recepiífe á r ecep t íone N o -
ui t iorum phuct .Et ftri¿te praecipimusquod in 
conuentibus vbi non eft í l u d i u m non pofsint 
recipi ad habitum c lcr ica iem,ni í i tantum d ú o 
Noui t i j , i ta vt fímul non plurcs coexi í lant abf-
q i icefpedaUl icent ia R . A - P. N . Prouinciai ís , 
E t etiam órd inamus^quod in teceptione i p í o -
r n m ad hab i tum, 6c profefsionem vota fratrú 
per fchcdulas.velfabas admittantuf, & regu-
í en tu r á Prxla to cum afiftentia duorum anti -
quioram Patrum in capitulo ex i í len t ium;&ia 
¿ o n u e n t i b u s M o n i a i i u m cum afiftentia V i c a -
rij^velconferoris^vbi non fuerit Viearius,fche 
dulse reguicntur coram Pr io r i í ra ,ve lSuppr io -
riffa & in carum d e í f e ^ u coram duabus foro-
ribus ex antiquioribus Conuentus. Triore* 
I t em,cumin0o{ |F Í s Capi tui is Generali-' « ^ ^ A í 
bus^Romas 15^4.5c ibidem \ 6%9. ordinatione muLtot?-
zz.prouidc fit í l a t u t u m ad vitandas lorigas va pere f̂nis. 
cantias,6c abfentias P r i o r q m a fuis ConuentK cmnennt 
bus, h*u 
%1 
bus,qii3c in magnum vrrgut i tConucnniu pr^J 
iuditiumjqaccl r^touinci ales non difttrant con 
fírmationé^vcl ca í ia t ion tm eie¿Vioni^<S¿ quod 
e k é t u s in Pr iorcm alicuius Conuentus tenca-
í u r intra fpatium tnun i hora ium á notitia 
con í i rma t ion i s acceptare , w l rccufare P r i o -
r a tumádc i r co^v t melius id o b í c r u c t u r , o r d i -
namus^quod de inccpsconí i rmat io elcftionis 
non mittatur ad ipfum ele¿^um , fcd ad J?i io-
í e m Conuentus inquocommora tu r j vel ñ m 
leftus fir Prior mittatur confirmatio ad Sup~ 
prioremjipfe autem ad q u e m c o n í i r m a t i o m i t 
titur,teneatur con í i rma t ionem electo notifi-
care intra duodecimches poí lqua i l l a m r e c e 
per i t ;cui iniungimus , vt í l a t i m a c c o n f i r m a -
t ioncm reccperit , ccr t iorem faciat e ieé iun i ' 
dereecptionetalis confirmationis,Se elec^tus 
Priores tenca tur intra prxdictum t r ium horarumfpa 
xen c ium Prioratum acceptare,vel rccufarc ,&ccr 
¿,e¿*t t io rcm reddcrc R . A . P . N . P rou inc ia lemdc 
pf*dfeli~ d i e ^ hora acceptatíon'is. 
brumpro ' I tem^rdinamus , & ftriftc manda mus 
curatu- Prioribus fub poena abfolutionis á ibis officijs, 
mu* quod l ib rum Procurationi s apud fe non r c t i -
neant , neo propria manu al iquid in i l l o feri-
liullafe bant fed folusProcuratorConuentuSjVel alius 
cuma ¿ o demandato exprsefo Prioris ad hoc deputa^ 
ciptat, tus. 
fi*l> fen- Item,quia accipere pecunias fubpenfio-
pom fes-, ne %noris xqux^vel magis grauat Conuentus -
nerís.x - quam 
quamccnfus annualcs/prccipimus in vi t ' tüte 
Spi ritus SanAi^fanaa: obedicntix , &c fubpre-
cepto fo rmí i i .ncc non fub pecna excomrnuni 
cationis maioris i a tx fententia: ipfo fa¿lo i n -
currenda hac vna pro trina canónica monit io 
ne pra:mifla,c|Uod n u ü a pecunb ifto modo rc-
cípia tur in conuentibusjSc íl aliter fa¿ lum fue 
r¡t omnesreditus ex acceptis cau ía tos P r io -
r e s ^ Pr ior i íTx/o luant infal ibi l i tcr . 
I t c m ^ r d i n a m u s , & Prioribus manda- Trhrts 
mu?,qiiodnuUi Sacerdoti aplicent piares M i f mullüpli 
fas intui tu alicuius offícij; vel alterius cau íx , een$ft«* 
quam ea^^ua! ad ipfos pertinent , & ü aliter resjM'tp-
fíat, ex nunc pro tune eas appiicamus conuen / i ^ , 
tu l iuxta vetum paupertatis. 
Itcm,ordinamus , <Sc ftri^eprxcipimüs; WftVm 
iuxta d i ípo í i t a in aliquibusCapitulis Genera- Frat. i A* 
libas.vt omnes, c t iam Magiftri , cabeant ne ín camera 
cüb icu l i s j f eucamer i scomedan t , í e d i n c o m - come 
m a n í refeftorio , vei hofpitio.Et mandamus ^«#» 
Prioribas conuentualibas,vt hoefaciant á ía i s 
fubditís inuiolabUitcr obferuari v quod fi í c ea s 
peririiíTerint in poenam a í a i s ofíicijs abfoluan^ 
tar.Obfecramus q u e í l . A- P .N .Prou inc ia l cm, 
v t t r a n í g r e f o r e s habituales huius Canéase con-r 
í l i tut ionis taaqviarn: contemptores Ulius;, feue 
re puaiat, omni pof thabi ío r c f p e í t u a d perfo . 
Gas. Ctrc4 U* 
Obfecramus R . A - P . N . p r o u i n c i a l e m , Vt hos fy 
magnam c.arsu» impendat in exaipias l ibro • pismé$* 
rum7 dtMdvS' 
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r u m ^ u i typis mandari dcbent^illos per fe ip^ 
fum(íi ficri potcft)inrpiciendo i quod íi a l icuí ; 
vei aliciuibus Patribus examen commit ta t , 
ncíc ia t <|ui l i c e n í t a m p e t i t x u i j vei quibus exa 
men comm'ittitur.. 
_ I tem, dec ía ramus iuxta d c c r e t ü m R R . 
. ^ (' P . N . Genefalis.vt íin^ulis diebus p o í l c o m p l c 
j tonumfratres , 6c lorores rccitcnt alta voce, 
8í denote per choros alternando, ter t iam par 
tem Rofar i jBeatx VirginisMaricc fecundum 
ordinem Myí lc r io rum, fub poena abíolut íonis 
á fuis ofíicijs infalibiliter Pi ioribus,6cSupprio 
ribus infligenda. Et fimiiiter ordin^mus quod 
Prardicatores in Tingulis conc ion ibus^pec ia l í -
t e r ^ u x íun t de tempore , faitem in fine con* 
cionis al iquid i n t e rmi í cean t , quo íidelcs anl-
mi in deuot ionemSanf t i í s imi Rofarijpromo-.; 
ueantur. 
ÍDe ertf* I tem^ordínamus , vt fo i í tum orationis 
menúlú exercitiiimpoftCompletorium,6<: Matutinas; 
v c l N o n a m pro t e m p o r é in fingulis C o n u e n t í -
bus infalibil i ter executioni mandetur.Et Pr io 
Supprio r e s^u i inhocnegligentes fuerint á luis offi-
resndap djs fufpendantur á R . A . P . N . P r o u i n c i a l i , qui 
fUcentfi de hoc in viíl tationibus fedulo inquiret . 
hi fiares I tem o r d i n a m u § , q u o d S u p p r i o r e s i n í c -
JViifías. deuacantcyvel inquaeumque P r io rum abfeni 
tia non applicent ílbi plurcs Miíras,quam}quas 
iDt expo é i s c o m m u n i t e r conceduntur. 
fiionsCo } tem2qrdm^miís ^ijodfraitres ad" aud íen 
das confcfs iones j&conctonádum cxponi non 
pofsintjntfipcr quinqiic examinatorcsin ftu-
¿ijs Gcncralibus , inter qux Conucn tum L e -
g i o n c n f c m A C o i n P oftelianum comprchendi 
volumiis,&, non approbcntur,niri adíit fal ícm 
ynus ex T h e o l c í ñ ^ Lcftor ibus cum aliquo 
Graduato bumsProu inGÍx ,ve i ambo í imul, 66 
folumper t r icnnium.quo c x p k t o . k e r u m e x a 
m i n e n t u r ^ m m fi Tint PrioreSyVÍGarijvcl GG« 
feíibres M o n i a l i u m , Excip imt is Lectores A r r 
t ium.q i i i poft infti tutionem examinan tur,Le* 
flores qiac cafuum eonfeientias", qm per qua^ 
iruor annos Gompletos taleofficium exercue-
r-k\t,&c eos q u i per nouem annos l icent ías , íeiií 
CjspoíiCiones habaermt, quibus eoncedimusv 
ve poí^ nouem annos d e c u r í b s v quibus gauiír 
fuerint aprobatione^queant í implie i ter expo¡ 
n i .Qi iod íiqnif p í a m i n aliquo Conuen tu exa* 
minaDas.reprobatusfuerit , nec examinctur6í 
nee ex a mi na tus aprobari quea t jn i í i t ranfaé t i s 
í e x mení ibus. Q u o d ü con t ta r ium faftum fue 
r>t5totum- i r r i r u m . & inane dtelaramus. Et v t 
fcutius confulatur eonfeientise , 6c mini í ler io 
prasdié lo , examinatcreS'ccrt iorem reddant 
Pr io rem Conuenms de reprouatione fui íub* 
dití^fic corum con íc icn t i as in diem domini ag-
grauantes ini g imus , v t examen cum fumma 
r t ó i t u d i n e peragant, & quod ad i l l ud femel 
s d m i í í u m ^ p p r o b a r c , v e l r e p r c b á r c tenean- H«I 
t « r , memores Six tum Q ^ i n t u m PóntiííG'-m 
S M a g -
Kia^i ís i rnum cxcommunicarc eos, qui ín (ufa 
4icit"nícs approbauc-rint, QLicd, vt fírniius ob-
í c r u c t u r ^ ne prasfcnscxtr^idum co;.fitcndi 
pro í urr:t a capacitatcalicai concedat. inhibe-
mus í t r i d c príedi¿^is cxaminatoribus , ne a l i -
qucm fub fpe,&: rat ihabi t ionc,cLÍam iutamcn 
to firmata , quod per v n « m vel plurcs horas 
qualibet dic vacab i tMora l i t a t i s í t ad io appro-
bcnt,fcd p r x í e n s e x c r c i t i u m p r o pfaEfcnti 
íufíicicnti habi l í ta te conccdaiur. E l d r c l a r a -
mus,fratrcs expofitosad audiendas corfrisio. 
Res {accularium,non p c í I c F r a t r u m , vei Soro-
r u m confefsiones audire r i f i de fpcciaii l icen-
* cia Praelatorum Frat rum.vel Sororum , quo-
rum,vei quarum confeísiones funt audienda:, 
v thabetur innoftris coniti tutionibus diíl. t, 
deNouui js rcap. 4. l i tera G Mandamus que 
«juod nullusexponi poílt ad audiendasconfef 
JLeBores fíoncs,qui nonhabuerit iittcraí» teftimoniaies 
mButles curfuum^approbationcsinquolibet examine 
HOH au- annuali. 
di*nt co Item,ordifiamus q u o d L e £ l o r e s A r t i u m 
fefsiones a¿ lu legentes non pxjfsint audire confefsiones 
^Monia.- Monialium^tam noftci quam alterius Ordinis 
lium. fine erpecialiliccfitia R . A v P. N . Prouincía l is , 
aut quaodo á Priore QSMttunmr ad auditndas 
¿o confcisiones pro toto conuentu. 
l*c&* te- Item,crdinamu&liums noftrseProuinci^ 
nentur Í.t<ftoribuf /ScPrae di catoribus,vt in maioribus 
chero ÍH fcccleü* fo ícmni ta t ibus , in nouen tantum 
prxcipuisfcftis Beatas V í r g i m s M a r i ^ S a r í a o-
r u m Apof to lorum,Euangc l ¡ f l : a rum,qua tuor -
que Ecckíisc Dof torum , 6c Sanftorum noílfi 
ord inÍ5canonÍ9aterum, in tcrqu3e etiam c o m -
prebende re v o l u m u s f c í l u m San<?t« Agnetis 
de MontePblícíano^S.Ambirofíj Sencníis ,San-
€tí í acobi de Venentia>& non aliajaliorum fan 
¿ t o r u m ordtnis, vtr ifquc vcfperis , MííTx que 
M a i o r i j & M a t u n n i s infaUíbili ter interfint, & 
quod ab iludíjs non vacent quandb príedíétac 
folemnitates in diebus proprijs non cckbran- ; 
f ur excep í is feftis Anuntrationis,y6c S.'t'homas 
Aquinatis , óc P rx la t i fummopere inüigj lent 
i ñ obfer uantia huius ord ina t ion i i , ficut etiam 
iüaíiftentia Fra t rum adGompretoriiUnv. Salue 
^ j / ^ ^ ^ tert iam partem R o f a r i j , n ü i r u ^ 
fuiTí psrmittentes-,nec difpenfationcm- conce 
dentcs abfqu r l eg i t ima caufa'. Nécv Lectores 
Ar t ium" , qüi c u r í u m fuas íeflionfS' perlcge-
ifünt,difpeíTrare pofsint Patrcs PHoresab aíi 
tentia Chor i poí l p r i m u m ÍUar vacaturas an* 
num completum,ni{i d e i i c c i i t i a R . A . P . N . P t o 
uinGialís , cmnemquc ct>nfúctudinéni in con" 
t rar ium omnino abroganiU«,> -
n Bisinannoxka'naír t i íntür ' ítudcnt'es- in1 
princi piovfcilicct?cu'r í u s S c prope feftum S. S j S 
Thoma: A q u í n a t i s , & qui non fucrínt appro- %ifl\, 
batí5nullo modo abaí í f tent ia C h o r i di ípenfen d'™'*i*ml 
tur , fed ad omnes Horas , & Matutinas a í i -
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í r e ^r^c" i tc tn^rdmamus^dcclaTamus^ qiiodit i 
f r í^Wí* Conuenf ibusíybi plures íunt M a g U l r i , ant i , 
rum. Hil*ol' Cüi:um Rcgcns , co tamen agyninafiQ 
abrentcM^gif te r^ui fucccdit, «Se fie íucccílue 
alij iu^ta antic^uitatcm fuorum graduumi v b i 
tamcn?/nus tanturi^adcft , i p ío fe^fep fu R c « 
gens: & a d i{>riím pertincat eonfciregradus 
Magiílcr.ij,vcl Prseícutaturac, etiam la Prior üt 
prsefen?. Et iaiuTigimus px*-xiiilos R e g e n -
tes gauderc ómnibus prjuUcgí js,qux in n JÍI ra 
r u m coriftitutlonum (dcclarationibus , p r ^ c i -
p u c . D i t L i . c a p . i 4 4 4.1it£cra G.cont incntur , 
quse hic pro cxpr^Gs haberi volumu^, & ord i -
namus quod nuliuiri fíat cxaracnConfefiorura 
vclStudentiura,Rcgcnxe infpOjVt fí ip íea i i í lc 
volucrit.ajSrtat. 
¥)tpra~ Jtcm.ordinamus , &. pr^cipimus, quod 
tio irán} moderati fumptus fíantin tr afportatione bo-
fortatio* aorum, quep á Prioribus arportantur in C o n -
n:*bono- ucníus>faiPrioratus,5c quodSuppnorcs,6cDc 
rumPrh poíi tari j tcncantur m o n c r c R , A P . N . P r o u i n -
rh* cialcmde.fumptibus fa<9:isin tal i a r p o r t a t í o -
ÍIC:(5¿ fi alitcr fíat ip i l tenebuntijr, et iam in fo~ 
roconrcientÍ3c,huius modi expenfas conuen-
tui folucre. 
i&ete&o l Item5ordi namus Prioribus fub p<;na fur-
rthtisC*- pcnfionis per quatuor mesfes, & Lcao r ibus 
fuum c ^ c a f u u m confeicntix , fub pecna abfolutionis á 
cientí*- íui» Qfficijsvqi;odjiabcaníurConclu/ioncs bis 
fa l t cmin feptimana, 6c in Conuentibusvqui 
non 
4f. 
nanvíiiuiif. cxclccmormis , ó m n i b u s d iebu^ 
quibus habc tu rConc lu í io in domidus f táudio-
ri|{t5,& diirecCbnclufio per d imiduni hora- ad 
minus.Conccdinius huiufmodi Leélor ibus .v t 
í i n tPa t rc s a. Confiljs, Lcftores mcnfa: co r r i -
g a í i t ^ i C i i o r o d i í p c a f e n t u r diebus, tp ibus 
concluíioncs habentur;alijs autcm diebus aMa 
tutinis rolum,niíl infcftis: duplicibusJ6c fupra, 
&. quse á Populo fcruantur ex votó i in reliquis 
autcm obedicnt i js í icut aliJ Frat resfegcrant i 
hebdomadana faciant, 5cin tabula ad eam no* 
tcntur . 
C i r c a í l u d i u m Sacra: ScnpturgE Sanélas 2>e Sfti-* 
Crucis Segouieníis Rogamus R , A . P. N . Pro - dto 
uinciaiem,quod inhaerendo Decretis Gapi tu- fcftp 
l o m m G c n e r a l i u m (vbi degerni tur defignan -1# S. 
dos cíTe Lc i lo res Sacras Scriptura» in íinguIis.iVvyv/V 
Brouíntijs | vt qui deíl inandi funt ad predica- 3e¿om(?* 
t i o n c m , eorum auditisleftionibus ínfbruan-
turynullumdejncepsdenuoinftituat Prcedica-
toremConucntualcm, nifi c x i l l i s , q u i i n e o -
d e r n f t u d i o i u x t a c í u s f t a t u t a Sacrx Scr ipturx 
opcramdederint. E t c x i l H s qui honeftatetn 
rnorumcutn orationis frequentia, a í idu i ta tc 
ftudendí,modeftia excmplo execuerint , v t 
decetEuangelicos opérar ios ,pra : fc ratseos a u -
t c m , qui in his deficientes invienti fueriritjab 
ftudio remoueat,aptiorcs fubftituendo. 
T á n d e m pracci pimus ómnibus Suppri o * 
nbus fub poena abfoiutionis a fuis officíjs , v t 
has 
5© 
. h a s n o í l f a s o r d i n a t i o n e s q u a t c r i n anno legc* 
re faciant ín publico Capitulo,YcI R c f e í t o r i q 
c o r a m t o t ó Cormcntu. 
jArsTirrrroNEs i t z t T o ^ f j u c^s~ 
yj,-r!Aj . •,; rK'iJ.ffjjfc viíi^lni ílíi:,f;;í-íí-o) r.f r;r.fí 
Inftituimus iñ Lef to rem de M e d i n a de í 
Campo F r . D o m i m c u m C o r t á z a r , ex eodem 
Gonuentu. 
In Le¿l .de Aftorga Fr.IoanncmdcViUodas; 
ex eodem Gonuentu. 
I n L e é l . d e Hue tc I r. Miac in tum D o m i n -
^ '-guezjex: eodem Gonuentu. 
InLef t . de Tordefillas Fr . Gbrif tophorum 
LozanOjCX eodem Gonuentu. 
In Left. deRiofecoFr.Ioannem dcAuÍÍa ,cx 
Gonuentu de Pontebcdra. 
' í n L e f t . d e G u a d a l a x a r á F r . T h o m a m G a r ^ 
cia,PrseTentatum,ex e o d é m Gonuentu. 
' InLeft^deS.Scbaftian Fr . Bernardum Go?' 
me2,cx eodem Gonuentu. 
I n L e a . de Peñaíícl Fr . í o a n n e m M o r o s , 
ex eodem Gonuentu. :i 
i n L e a . d e Y e p e s F r . T h o m a m P r i u a d ó ¡ t x 
« o d e m Gonuentu. 
In Lea .de O c a i a Fr . Balerianum del Rin-^ 
con Mag.cum d i f p c n í a t i o n i b u s L c a o r i s T h e o 
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logiac aaualis,eK codcm Conucn tu . 
íji Le%4,c Alcalá F r . D í d a c u m D c Q i l i r o s , 
ex Conucntu Saníti D o m i n i c i Regzl i s deMa-
I n L c é l . de VilIaefcufaFr. loanncm G i m é -
nez,ex eodem Conucn tu . 
In Le¿l ideCa9cres Fr.Il .dcfonfum d c í l l a -
na,ex Conucntu de A icalaku£frj7nirj iY ni 
In L c ^ . d e la Vcra .F r Joannem A r r o y o , caf 
Conucntu de T r u x i l l o . 
o: In-Lc¿l. deTa lauc raFr . P c t t u m Bcja raño ; 
ex Conucn tu de V i l l a d a . 
I n L e í l . d c B e n a u e n t e Fr . loanncm Z i d ^ex 
codcm Conucntu . 
In Le6t.de la Peña de Francia Fr . T h o m a m 
¡de Vi l l a lon ,ex codcm Gonuentu. 
In Lc<^.eleSoria Fr .Ud^fonrum de r^ora 
ex eodem Conucntu . 
In L ^ . < i e C i u d a d Rodr igo Fr.Francifeum 
Daminguc2,cx codcm Conuentu. 
. In Leé*. de Aranda F r . G a í p a r u m d e G a m -
l^oa^cx codcm Conucntu . 
In Lcft.de Viuero Fr . AntoniumFcrnandcft. 
In Left.de Pontebe^avdeLugOjde í l i uada^ 
Uta.., &Í dtó líi C^Jfuña Proujdeat R . P . Viearius 
R egni alij&Gotiué tibusiix quibus ei m(um 
phaoOutB^&O. i IcaÁ- ih- iQ .,h mnn. r j iY ni 
t i l -
z x s r r r m o w R S FIC^HIOWJH* 
In V ica r ium R e g m Gallecíx cum omní- : 
bus g ra t i j sAPf iu i l cg i is in noftris conftitutio-
nibus ,conceñs , iní l i tui inus K . p . M . Fr* loan-
nem de languasPr io rcmd e la C o r u ñ a , 
In Vícar iumSan¿t i i laymut id i de Potes,fub 
t i tulo Pr ions Fr.Iofcphum perez de la S ien a 
ex eodem Conuentu. 
In Vica r ium San<5H I ldcphoní i del Camino 
t i tu lo Prioris Fr.FerdinandumMenocal^ex co 
dem Conuentu-
In Vica r ium Incarnationis de Vi ibao F r ; 
Gafparü d e A l a r c o n P í í e d i c a t o r e m G e n c r a l t m 
ex codem Conuentu.'^ ^ b o t j x3 tno lc i i iY 
In Vica r ium de las Caldas, t i tu lo Pr ior i s 
Fr.Ioannem Malfaz^ex codem Conuentu . 
^I'n Vicar ium de Aldea Nueua Fr. P c t r ú m 
^ i m e n e z ^ x eodem Conuentu. 
In Vicar ium Sanfti Petri de las D u e ñ a s , t í -
tu lo Prioris Fr . Ioanr£cmdc AbcUaneda,cx eof 
dem Conuentu. 
In Vica r ium de V c l u i s F r . lofephum de Yw 
barra,ex eodem Conuentu. 
In V ica r ium de Bcjar Fr. Bar t l io lomcum' 
M a r t i n Flore* Prae ícn ta tum,ex eodem Con»? 
uentu. 
In Vicar ium d e O r e l l a n a F r . G a f p a r ü C o ñ d é 
^ ^ d e m Conuentu^ 
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- ñ l r í y i c a t i u m ¿c Cangas Fr Joanncm Ar ro^ 
jO,cx codem Conucntu. 
In Vicar ium de Oimcdc- Fr. Domin icum 
Gon 9 a le z .e^ eo d em C onuen tu. 
i In Vicarivim 6c C o n f e í l b r c m d e L e r m a F r . 
Eetírum Calama;cX"ConuentuMatr is D t i de 
Toledo.-
In S u p p í i o r e m d e Segpuía Fr .Pe t íUin á t 
diauejex eodcrr iConuentu. 
ín S a p p r i ó r e m de-Palencia Fr.Ildephon 
í 'um Barbero,ex eodGm Conuentu . -
i l a S ü p p r i o r e m de Z a m o r a Fr . Perr um Pa -
irtdes,ex eodem Conuentu . -
/ In Suppr iorem de T o i c d o F r . I o á n n e m X h o 
tóas^x eodem 'Conuen tu« -
in Su p pr iorem de Burgos Fr . loann cm de la 
Eüenfe ,ox eodem C o n ü e n t u ; 
In Suppr ib rem deVi tor iaFr .Gregor iumdc 
la Fuente^ex de 
Madt id» 
r In Suppi i o r c m de A v i l a Fr ; Antot>ium C a -
tóách o 5eK eode i i tConuen tu» 
. In Suppr lorem de Plafencia Fr.IoannemPc -
r i añez^ex codem GonüentUo-
In Suppriorem d é AtochaFr .Pe t rurn C a r o i . 
d¿ G o n u t n í u c t c Vil láéfcufa. 
l a S u p p r i o r e m ^ . XiibmíeVdc Madrid; Fr 
S loan-* 
ípsinnem.dxr M o n t á í u o ; ex codcm C o n u e ñ -
•ttj.. JJJ 'vnif!o3tr^bo^'Jí^iHf • 
, In SDppriorcm de Pamplona Fr. Antoniur^ 
de E {criante, ex codem Conuenta . 
In Suppriorcm de Cuenca Ef. Stcphamara 
Saneaez^ex Conaentu de Ocaña . O m 
In Supprior em de Peñnfíel F i . loanncm de 
Corona ,ex eodem Conucntu . 
Iri6uppfio.rcni .de Benauentc Fr . M i c l i a c -
i em Pt t u,í:x eedem Conuentu . 
I n S u p p r í o r e m de Maiorga Fr. lo fepl ium 
Efcouedo^ex Conuentu de Ci iheros . 
i l n ^uppr iofcrn de T o r o F r , F ranc i í cura 
Ivlani ncz5ex codem Conueatu . 
. FnSi ippnaremde V i l l a l o n F . r .Dominicuni 
Gonzá lez eodem Conuen tu . 
0 I ñ S u ^ p r i ó r e m de Medina del Campo F r , 
loannem Gallego de ios Kios^ex c o d e m C o n » 
ü é n t u . 
In Sappriorem de Ef le l laFr . l o í e p l i u m de" 
yein^a.cxcodem Conuentu. 
: In Suppriorcm de PicdraHta pr . A n d r c a m 
M a r t t n , ex eodem Conuentu. 
« In SupprÍGrcm de Tordcfillas F r ,Didacu i i i 
Arango,ex eodem-Conuentu. 
InSuppnorem de Valencia d e D . luan Fr» 
Anton ium Á l u a r c z , ex C ó n u e n t u de V i l l a * 
^oii. - :" ¿ .... '*• .i t -j : Í • f-i • . ; }„'[ 
In Suppriorcm de T r í a n o s F r . Francifcum. 
Mazo ,ex eodem Oonuca tu . 
¿i 1 In $up* 
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I n S u p p r í o r c d c A l c a l á F r ; P c t r u m d e Z c -
lada,ex Conuentu de Guadalaxara . 
í ' InSuppr iorem de la Peña; de Francia í r . 
H i a c í n r u m G a u a U e r o , e x e o d e m Gonuentu.-
In Suppnoircm de Nieua Fr . loanncm GotC 
exCont i cn tu de Medina de l Campo . 
InSuppr iorem de RojasFr . Franci fcumdc 
Züpidc^ex eodem Gonuentu. 
In Suppriorem de AftorgaFr . Ioanntm, efe 
l a Barcenajex GoBuentu de Vi i l ada . 
s: I n S up p ta ore m de 1 asNa ua sFr. D o mi nicum 
del Riuero^ex Gonuentu de Vitiadav 
lií Suppriorem de- L o g r o ñ o Fr* Andrcani ' 
^aua lo ,ex e o d é m Conucntu:-
In Suppr iorem de S Scbaíl ian Fr . loanem 
Ferna ndez.ex eodem C o n u e n i u ; 
. I n Suppr iorem de Cayeres Fr . T h o m a m d c 
Maderue lOjCx codem C o n u t n t u . 
! In Supptvorem de l a V e r a Fr . Michac lcn i 
G ó m e z ^exGonUíentu de Gifner os. • 
. I n S u p p r i o r e m de G c a ñ a Fr .Dicacum, de 
0rtcgZfeyawderxi G o á u e n t u ^ 
In Suppr io rem de T r u x i U o Fr^Franci ícum 
de l a Plaza,€X e-edem Conucn tu . • 
, In Suppr iorem de Soria Fr» Andream G u -
ú e r r c z , e x c o d e m G o n u e n t u * : 
In Suppriorem de d i n e r o s F r . Hlac in tua i 4 
l iopez , ex e ó d e m Goni ien tu i 
I n S u p p r i o i e m dc Vi i l ada F n F'rancircum 
.í.ope2,cx codem eanuentu . 
. In Suppriorcm de R io fccoFr - Io ícp í jum^e 
los Rio-?,ex ec detn Ganucntu, 
In Sappr i c r c m de Lcon Fr.Ioanncm R o d d 
gaez. tx eodemConuentu. 
' In Suppnorcm de SaeíicesFr.vFrajicifcum 
L o p t z I<egatos,ex ecdemConiientu. 
fn Sappriorcm de G-arbanerasFr . íu l iaaum 
.de ^0^-eda vex ca^tm'C'ot:il^r;!íu. 
• i n Suppr ior tm de Palacios F r . D i d a c u m A l 
uarcz,tK.*:odcm Conuenru. 
! i a Suppr ío rem de Tí lde la Fr. Per rum Xc.xe 
¿or^-^x codem Conuentu. 
InSuppr iorem de Mombcl t r an .Fr. Ioan-
nem Dominguez3ex codem C o n u e n t a ; . 
l u Sappritorcm de Taiaucra Fr. lofephum 
LopeZiCx eodem Conuentu. 
1 nSü pptiorem de M ad ruejos Fr.Gabt i elem 
Garcia^ex eodem Conuentu. 
f InSupprioremde Hi t a Fr.-Ioannem L ó p e z 
de León , ex eodem Conuentu. 
In S ü p p n o r e m de yil laefcura Fr.Francif-» 
cum de Palaciosjtx eodem Conuentu. 1 
In S á p p r i o r c m de \ r anda Fr . D o m i n i c i i m 
Mer ino ,ex eodemiGonuqntu. 
' In SupprioreriD de Ví i la ipando Fr, P e t r ú m 
de San Fel ices , ex Conuentu de C iudad R o * 
l a Suppriorcm de Mer ida Fr . D o m i n i e u r á 
€eLeonjexecKlem CcinuentUí 
In Suppriorem ;dc Tauara Fr . F ranc i í cum 
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Carta?!,cx Conuentu de-Villada: 
In Suppnorem de S.Hucfa Fr . loannemdc 
G o r t á z a r , ex codem Conuentu . 
In Suppriorem de Balucrde f r. Antonium 
de C a í a n u e a a jex eodem GonuetiLu-
In Suppr io rém de Cifucntes Fr .̂ loanncm 
dé Valero5ex e ó d c í t i C o n u e n t u , 
In Suppr ic rem-del RoiTario de MadridiFr^ 
lu l i anum' Romcró^ex codcm Conuentu . 
In Suppriorem deHueteFr .BernardumMo 
í-araós^exeodem. Conuentu-
In Suppriorem de Sant i l lanaFn. loanncm 
Guri-ertez del Corral4ex eodera Conuetiüu. 
*' In Suppriorem de Tepes Fr- A n t o n i u m de 
Rama^ex codem Conuentu . . 5 
l á ' S u p p i t o r e m ' d e C i ü d a d Rodr igoFr . Ida -
ncm Matheos de Alúa , ex eodem Conuen- ' 
In Suppriorem deGalifteo FnDidacumSan: 
cKcZjebc Conuentu de Vi l i a ipando . : 
In Conuentibus Regn i Gallecisc p róu ) dcat 
R l P . y í c a r i u s R e g m . 
^ , xtibriisni^I i-.ai..¿:;:.rtfí ¡'í.1^ / n ^ o D x i f i o D 
fatores ^Aúnídlífim, ' 
In Conuentu SanéVi D o m i n i c i Regá l t s de 
M a d n d i níli t uimus i n Confeffor esFr. loannera 
PaDlo^ex eodem Conuentu Fr . Bartolomeurd' 
f í c u d e r o , ex e o d e m C o n u c p ^ f c D ó m i n i * 
cum 
cum de la Val l ina ,c^ codcm C o n ú c n t u F r . D t i ~ 
dácum-Ape l i anez , ek-Conuentu San¿li T h o -
snkMzVittéññtym Procúra loséFr .Franci ícur í i 
Gon9alcz,C5a eodcmConuento. 
In Conueatu San¿ü Domin íe l Rcgal is de 
T o r r e , a c c o c k m Conucntu ¡ 6cFratrcm A n ^ 
tQnium dG Azcuedb, cx eodem C o n u c n t u i n 
PrccuratQremFrJ-oanncmMorciiOjex eodem 
^onuentu^ : ' 
In ConuentuMatr i s D c i de T o l e d o í n C o n 
íc f forcmFr .Gabr ié lé M'ai i inrz.exCon.ucMj S. 
Pct r i iMaí ty ' r i s de T o l e d o ' , in Procuratorcm 
Fr.Stepl ianum G a r d a CimbrcOseKGonuei i tu 
«deQuixana . . . 5 
In G o n u e n t a S X a t h a r í n s e . d c M a d r i d ' t n C o n 
feffor em Fr .Dioni í ium Ruiái.ex Goriucntu de 
l a Vera ,m Procuratorem Fr.Ioannem R o r n q 
. m , e x C o n u e n t u d c A l c a l á l • -
In Conuentu le fus Marise deTolc do proui-r 
3 c a t R . P: I ñor . T o l e ta ñ a s p to t ernpor c. 
In Conuentu S. D o m m i d de Calerucga ir? 
ConfeíTorem Fr.Francifcum Fernandez , ex 
Q&mxctitüidc M a z ó t e , in Procura toremFr^ 
C hriftopHorum de R ojas, ex eod cm C o n u e a 
t u , 5UnPar rochum Fr.Iofcphum Quintana t 
ex eodem Conuentu . 
In Conuentu San¿ii Spiritus de T o r o , irí 
ConfeíTorem Fr.Franci fcumFernandezjCx c a 
^ ^ C ^ a u c r i t u : ; i n P r o c u r a t o t - c m F r . . P c t í « í í l 
de 
de A r g u e l l c c x codem Conucn t i i ; 
i In C ó n a e n t u de Aldea Nueua in Gonf t í íb -
r cm Fr .Franei ícum D o n o f o ^ x Conucn tu de 
Cagercs , in Parrochum Fr .Emmanue lcm dé 
Tapia,C5ceodcm Conncntu . i n Procuratorcm 
Fr.Ioanncm G a l a ñ ^ x codein Conucn tu . 
In Conuentu Pietatis de Palcncia . i n C o n -
feíTorcm, 6c Procuratorefn F r . I o a n n c r ñ M u -
i In Conuentu de Mazo te inConfcíTorcm F r ; 
Bal ta íTarumdc Quintanaiex codem Conuen-
tu^n Procuratorem Fr .Math iam de Val lcf tc -
roSjCK Conuentu de Zamora . 
In Conuentu de la Penitencia de Val lado* 
l i d in Confeírorem,<Sc Procuratorc Fr .Pctrutn 
Palomar,ex eodem Conuentu . 
InConucntuSanf t i Pc t r i Mar tyr i s deMa*r 
yorga i n Procuratorem Fr .GUndi fa iuumCár -
uallo^ex ConuentudeZirneros-
I n C o n u e n t u d e l a C a í a de l aReyna inConfc 
fíbré Fr.IoanncmGarcia,ex codem Conuentu 
in Procuratorc^pbc.Petrum M i g u e l , e x e o -
dem Conuentu. 
. i In Conuentu de L a R e a l de Medina ¿n Opa 
feíTorem Fr .Ludouicum de Mefla Pr^dica to- í 
r c m G.ex eodem Conuentu^in Precuratorem 
fr .Bernardum de S.Miguel}cxConucntu M a ^ 
tris Dei de Toledo . 
In Conuentu de las Dueñas de Z a m o r a , ín 
jConfcforcna,^ P r o c u r j a o r é m Fr4Petrum de 
Aguí-
0 
AguiIir,C5ccodcm'Conueht"u*ii >.. ^ 
Jd;L:onüentuS-l)omi,nlci Rcgalis de Segouia 
til) CarKfeffocém^ProcujratGrem. Fr .Maieum, . 
fiaides^x codem Conuentu.. 
In ConucntiidcVillamay-or. inConfeíTorcm 
8c Ptocuratotemif rvGafparum Ar ias , ex co-. 
¿ c m conuentu, . 
-^In.Conucntu de Vc lmontc ínConfcíTorcm, 
&• Procuratorem.f r j lorephufn de Q u n cga , 
.©icodcmlC-onuciritii^iSc t r . loannemde Santia 
goex-ConuenmdcPlarencia , 
In Lonuentude O c a ñ a i n Procuratorem,5c 
Confeflbtem f r . IoannemdcMena jCxccdem 
Cdnueritu; 
I n Conuentu S. Spiritus de Benaucnte írí 
Confef íorem, &:.ProGaratorcm Fr .Anton ium 
| ^ Ipá t e ro , exeodcm Conuentu. 
In C onuentu Sanftse C atkarinse de Alca lá 
i n Coofífforc m , & P t o c a r a t o r e m í , r . l o f c p h u r a 
€iimencz;cx"Conlientu. de-Toro. 
In Conucntu Incarnatronis deBiluao i n P m 
curacorem-Fr.Lucam.deLCongoll:Q ex codem 
Gonuentu.. 
5 I n C o n u c n t i i d é L c r m a i r i P r o c u r a t o r e m F r , : 
loannem R o d t í g u e z , e x eodernsConuentu. 
' In Conuentu de Q ^ i x a ^ a i n C onfcí^oren3), 
5c;ProcurarDrcm Fr.Stephanum V á z q u e z , ex 
CTonuentadeNieua.. 
^ InConuentuIncarnationis dePlafencia pro 
y§ ica tR .P .P r io r : ? i acen t i í aus pr 3 tcmpore< 
In 
Tn Conucntibus d é l a Nona de Lngo , V e U 
uis de Santiago A ValcfcfloresdcViucro,pro-
u idea tR .P .Vica r iusRegn i Gaiiecias. 
In Conuentibus de H c r m u a , & Lequd t io , 
prouideat R . P . Prior de Y i t o r i a p r o tcmpo-
te. 
las Conuentu S a n f e Annac de Ve lu i s in 
Frocuratorera Fr .Geronimum del V a l l e , ex 
Conuentu: de Medina d e l Campo. 
rumrfm dacédente€&ngregac¿one-
obijcrunt.' 
InConuentu 'Regal i Sancñx Crucis Segó--
mieníis obijt R, A . P , M . F r . Ftancifcus de V n a v 
^uondam Prouincialis huiuS' Prouincias: cum 
opinione vir tut isvFnDomtnicusLopezLeftor 
Thco log i^ . Fr. Francifcus AJdaco A c o l i t . Fr.: 
loanncs d e Z u ñ i g a Laicus Scxagenarius. Fr.-
loannes db A zebes. S; 
J In Conuentu S. Páuli Pálcn t i ni ,Pr . T h o m a s* 
áeAlUar ranPra í ren ta tus )5c Pr ior Conuentus . 
Fr iPctr us de •Quintana' S.P.A.F.Franciícus de 
SantoThomas A c o l cumopinione V . Fr. D i * 
dacus Satiz Laic iú s c p t ü a g e n a r i u s - F r . P c t r u s 
R o m á n Laícus; 
In Cíu l t a tePa len t ína obijtD-THerefia deSi l 
^ T e r t i a r i a profeíTa Ordinis no í l r ;Sexagen 
B n a 
na c u m o p í n i o n c magna: virtutis , abinfantia 
íua ca í l i t a tem vouit,6c vfquc ad mortc i idcl í -
ter feruauit , fnit valdc vcxata adcmonibus^ 
fpcciaiitcr per tres annos ante obitum fuuncij 
Immiii t a t i s ^ paupertatis v a l d e á m a t r i x aíi^; 
duain orationr^fortisin tribulatione,pt omp-i 
tifsiíBa in obedtcncia;6c quod rariuseft jácrca-
taris omnino íe abürax i t , de an imamfe l i c i t e i í 
Deorediddix. 
In ConuentuHcgal i S.Petrt Mar ty r i sTo le -
tani, Fr.Ioannes de Cabezón M . Fr.Lacas Bra 
uoAchcl.Fr.Ioanncs Seco^S.P. A.Septuagcna-
dus. r r . Aibe í íus Pizarro Laicus > 6c q u í d a m 
Houicius. Fr .Matbcusde Lcdcfma S.P. A . 
In Conuentu Sandi Pauli Burgenris,Fr.Pe-: 
t-rusde Santo Domingo. Laicüs. trr. Mar tinus 
Manzano L a i c u ^ Fn Franciícus de Veígas-
Prio r Sanear M a r i ^ Regalis de Nieba. 
In Conuentu S^n<5ti stephani Sal man ti n i 
F r . Ildepihonfus O r t i z S. P. A . Fr - f rancifcus 
Manue l S.P.A.Fr.Yldephonfus de 2, Aguí l in . 
S.P.A.Scptuagcnanus. Fr.IoanrkcsMaldona-
do f.P. A . Oótuagenar ius .Fr . Yfidorus Magda 
leño Lcétor Arti.úm; Fr. Albcr tusRadin A c h o i ; 
Fr .Antomus de s. Andrés Laicus .Fr .Hicroni* 
mus de Loayía M . 
l o Conuentu S. lacobi Pampi lonení ís , r r ^ 
Micbae l ce Yr igo ien S.P.A. Fr. loanaes d e l * 
Raya.Laicus. 
- Coxmeutu Saati I^omi^ci de: Leop, 
TIJO-
ThoraasPinciroAcliol .^r .Tl iarnas^crnanaca 
Subdiach.Fr.AntoniusdeS.TuanSnppnorCoTi 
ocntus. Fr. Francifcir de santo Doirtitigo M . 
ftudcnt. Fr. loannes dcS-. Fcli-x Sacerdos. F r , 
Patricio^ Lena.S. 
In Conuentu S.Domínici de Ciudad R o d r i 
go Fr - íoanncs de Santo Domingo Laicus. 
In Conuentu>.DominÍGi d e E f t e i l a r J o a n 
nes de Lczamao^oagenaTius cum- magna O . 
y . 
In Contientu S.Paul iVal l í s -OlctaniFr .Fraa 
eifcüs de Leen M . Fr . M i c h a c i Da^ga Laicus, 
f-p. Daniéi de Santa Rofa ?aeerdos .Fr . íoanncS 
de Mi lagro S.P. A.Nonagenar i l i s ,Fr .Didacus 
ÍN2A ZO Laicus, Fr .Dominicas P é r e z Laicus.Fr» 
Antonias AmbuxS.P.-A ̂ - q u í d a m nouicius^'-
í ^ r . D o m m k a s Lorenzo. 
, In Conuentu Pvegaü S-IldepEonfi T a u r e ñ ^ 
fú Ff .loannes Guerra Achci i t .R.P-M.Fr .An-» 
tonius Mendo. Fr.Ttiomas deMaQ^anares .SÍ 
F.Petrus Prieto ÁchoLFr . Iu l i anusGarc iaCia -
chon.Fr .Franci ícus de Yr i a r t eAchoLF .Hie rO 
ni mus de Azeuedo S .Fr . Petras Montes L c f t i 
•Theolopia:. 
In Conuentn S.Dominíci de Lugo Fr . ME* 
cbael de Zo r i t a PrsEfentat. nonagenarias, Fr . 
Thomas Rodrigucz^S. 
In ConuentaS.Paul i d e P c ñ a f í c ^ F r . D o m i -
íjieas Fernandez S.P. A.Septuagenarias. 
! « Conucntu RoíTarij < i c^ud€ la?Br .F rm-
' F 2. cifeus 
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ci icus de Lü^in iaga.S. Fr .Domia icus de Zx-
r a t e . ; : • : •"• 
I trConuentu S. Dominíc i de Pontebedra 
F r. D o m i n i cu s de(S c t o S. P. A. S c x a gen a r i 
In Conuentu S.Dominici de Piedrahita Fr . 
Peerás de Olano Left.Theologise. 
In Conuentu S.Dominici de y i l l a l o n F r . L u 
donicus de Reui l ia S.P. A . Prior ConuentÜS. 
In Conuen tuS .Pomin ic i de Huc te F r . í o -
fcphus R a m í r e z S,P.A.Fr .Mart inusQuintcro 
¡Laicas. 
In Conuentu Rofati j de Maiorga Fr . loan* 
nes Een S .Fr. Andreas Fernandez.S. F r a n -
cifeus del R ofari-Q Laicu'?. 
. a In Conuentu Dí>^. no Per de Logroño F r . E -
manucide Amaya S.P.A.Sexagcnarius. 
In Conuentu RoíTarij dcTorde í i i i a sFr .Bla -
í i u s d c V i l i a S . P . A , 
In Conuentu Sanftae M a r i x á c la Peña de 
Francia Fr.Ioannes Gomcz.S . 
In Conuentu S.Petri d é l a s Dueñas Fr . A n -
toniusde Quintana S. P. A. 6c Pr io r C o n u c n -
In Conuentu S.Vincentij de Plafencia F r ; 
Baí tkoiomeusEr<|üiuelPi aEÍentatusSeptuagc 
narius. Fr/FranciCcus GH*iido Laicus Septua-
g r n a r i u v 
In Conii-entu Rcgál i S. Thoma: Abulcníis 
Fr.Toannes Fercand.ez Mací l re ,S.P. A . F , E m a -
nuel de Idus LaicusSeptuagenariusCircapau 
peres 
peres bcneHeus, Lumil l imusj P a u p c r ^ f i n g u 
larís obedientiac. Fr . Petras L ó p e z Subdiac-» 
Fr-Michael Pcrcz de Ayala Prapciícador G o n -
ucnt.Fr.Brrnardus Palazol Regens. Fr .Cufto 
diusFernandez .Laicus. 
In Col legio S.Gregorij dcVaUa<iolid,Fr-Pc 
trus de la Puente S. Fr.FrancifcusMaldonado 
Regens Gollcgij .Fr .Paulus lordan Laicu?.Fr* 
Francifcus García Laiciis, 
In Conuentu Sanéase CrucisdeCarbonera* 
Fr.Donatus Mar ín Subdiac. Fr.Francifcus A -
terido Laicus. Fr.Ioannes R o d r i g o S.P.A.. F r , 
Michae l LozanoS . . 
In Conuentu S. Dominic i de Guadalaxart 
jFr,Petrus Galuez Pr^edicator Conuentus. 
In Gpi\uentu D o m i n i c i de T u y Fr. loan-
nes Duran Prscdicator GeneraUs}5c P t i o r C o -
uent.WrTFrancifeusFernandez S. 
In Conuentu S.Dominic i de Riuadauia Fr . 
tíDomirricusCañauerasS. P. A.Septuag.Fr.Fran 
. c i f c u s d e C a ñ r o S . 
In Conuentu Sanft iGineíi j deTalabera.Fr, 
^A^tortiU^ í ^ a l d a o t w u s . Fr . Ic>annes D o m i n -
guez Laicus. 
«3 ín .Conueíütu S.ao^as Mariae Regalis de A t o 
cha R . P. M . Fr. Franci ícus Bczerra Primariíe 
, Cathedfoe Vniuerfitatis C c m p i u t é í i s quodam 
. M o á e r a t o r . g u i f€*¿úgia ta^&quinque annos 
;.The.okíg!am 'laudAmPitcr, p^ l^k : ;F r^Gabr . rd 
. 4 e : M o ^ a S . : P . A , f r J ^ f ^ s A l i j a r e í S ^ 
t iam 
4* 
t iam M a t n t i Domma Hiác in ta Yfuri^á T c f i 
tiaria curii o o í r . V . di Domina Antonia Vela,. 
T c n i á r i a c u m o p i n . V. «5<. Ar-toiiius Cruc i a t c 
T^rciarius. 
In ConucntuS.Dommici de Ocaña Fr.Thc* 
mas Fernandez S.P. A. 
1 In C o l k g i o S. Thomnc de A k a l a Fr. Dida-; 
cus Galindo S-Fr-Francifcus López Adan.S. 
In Conucntu DñfM&fctkA Fonti r. Sanftx dé 
Gaiíñco.Fr.FranGÍfcus Fernandez S.P.- A . 
* Iñ Conucntu S. T h c l m i de S. Scbaftian FrI 
loannesRubiari .S, 
In Conucntu S. C r u c i s - á e Vil iacfcufa Fr l 
Ftancifcus de Salazar.S, 
In Conucntu S. Pc tri Mar t i r i s de R i n fec^ 
Fr.Pctrus Moreno S.?. A 'Fr .FrancHcus 'Cápi -
Has P r c d . G . S . P . A . - l 
In Conucntu San£\i Paul ide ías Naúís 'Fi íJ 
Bartholorneus dei Rey Si 
In Conucntu Mat tk Dei de Alcalá Ff.Tacíh' 
fcns Caldcron.S.P.A.Septuagcnadus.Fr.Fran'-
c i fcüsPalomequc,S .& P. A . 
K In Donuentu S. Andr^e de M a d r i d F r . Blá» 
ÍIus MathcosLaicus . . : d 
In ConuentuS.Thomse MatritcufíS Fr. Pb* 
t r ü s delPbzo.S* 
In Conuentu lefus Mariae de Baluerdc Fr.' 
Petrus Páftrana Pr ior Conue^tus. Fr . A n t e -
nius R egata S.Fr.F.7áncircus de Salazar O í t u a 
"¿chariijSi Fr. 0 i d á e u s Giron.S. PJAiFr^Eníma-
' " ' n u c í 
ñubl P c r e i Supp.Conuehf; 
InConacnt S.Blifijde Zi fuentesFr .Paulu i 
Dcieytado S. P. \ Septuagenarias. 
odn Conuentu de Aranda F r . lofcphus L a * 
d ron^rxd .Gcn . 
In Conuentu Dñse.noftrse d é l a s Caldas F r ; 
Laurencms de SantoThoraas Laicus cum ma-
gna.O Y . 
In Conuentu S.Dom5nici dcLtTrmaFr.Ioaft 
nes de Herafo Predic.Conuent, Fr.Ferdinan* 
dus R o d r í g u e z Laicus-
In Conuentu Roí la r i jde Madrid,obijt R R ^ ' 
P . M . Fr.Petrus Aluarez de Montenegr o Su-
p r x m i SenatusSanéíac In^ui í i t ionis á coníiiijs 
Se Catholicse Maiellatis Ca ro l i I I . aSacris 
Confefsi onibus ̂ q u o n d a m P r o u i n d alis huius 
Prouincise.-magnje obferuanti^ , ac Ze io no.í* 
folum Re l ig íon i s , f ed ,& Catíiolicaí M o n a r -
c h i ^ comuni bono indefefe incübens i pre quo 
ñon fó lumfc expofuit u c r u m mira animi con 
ftantiaingcntifsimos pacientirsime per tu l i t í 
labores:cjui diemclaufurus extremumlaetirst 
mo mortc a ípeé lu piacidirsime í n t e r dolores 
afpiciens,magnarum nobis ríli<^uit virtutura; 
opinionem. 
Obijt c t i amjRR.P .M.Fr .Pe t rus M9ntcs,Sn 
praemi Senatus Sanase Inquifitioms áconfilija 
6c Catholica? Maicftatis Carí->li II i SacrisCon 
fcfsionibus,nonminus eodemzelo ardens. 
I n Cpaúcn tU; S i D o c a i n k l dcBibcpo. Fr.Pc-;-
t rüs 
m 
t r ü s Lopcz , lakus ,<3^uagcnar ius .cUm.O.V. '« 
; In Conucn tu^ . D.am<nici de Santa-Martji 
Fr.Petrus ^aarez s P-A. 
In CcinncntuELcfíanj de Grenfc cpiidamnQ; 
uicius Laicus-
•fitíi filtro zf/QÍsJ 2Cíitódl,o:-n.«.2bfc « l i b n j r ; r J 
NvminA Sórorum Dcfun&Arnm 
ÍIKOT.VÍ BflemJab hinimoG.?. imr^r j r -O n i 
•njsnib-jrl/rl.ífi^/aoU.oiba-i*'! o í r s H :b sor»' 
In Gonucntu s. D o m i n i c i Rcga l i s M a t r i -
tcéfísjM. ?oror Yfabel Pablos o ¿ t o a g enaria^ 
M . ; S o t o r V i t o r i a Porcia . A L J n o ^ . i í .M .<! 
InConuen tuS .Domin ic iRcga l i sToIe tan r , 
Soro1: Ana M a r í a de G a z m a n . i oror M a n u e -
l a de Acdo.Soror LuífaNifio-H oror Auguf t ina 
de los Angeles Laica,cum.O.VvSoror T h e r e -
fia Q r d o ñ e z . só ro r CatbaUna Bermudcz 
Centena.Soror lofepha Madalcno » 
i l a Conuenta Pictat is de Bejar s ó r o r M a r í a 
dic S.Yldcpfeon fo. Sóror Angela de santa V i ^ 
tor ia . M . S óror Feliciana de Santo D o m i n g o ; 
cum O . Y . anim£e , 6c corpor í s p u r í t a t e m 
perpetua confetuauit , intertiis exterius que 
c o n t i n u é vexata zelo Rel igionis femper exar 
i t , paupertatis amatr ix, annules redi tus ,& 
^uidqutd laboremanuum' fuá runa adqui í iu i t , 
Ecclefias orhatui, &egenissoror ibm cft imper 
t i t a j ie iun íum cí continuum fuít adeo vt per 
^ i g i n t i ^ t e eiu^ abitunx aiiitqs. niliijL omnin o 
y fque 
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vfqnc ad vcrpcra acguft*rct,tunc vnklá ouuí 
fincpancalio ve a l imcio contcntaidifc^plinas 
c U i ci a a liasquemo r t i ficaci o n es fie i n du ft r í c oc 
cultabat.vt e i i ^ S o r o r e í n . N e p o t e r r ^ u c in ea -
dcmcei lacommoratcs latcrentjdenic^ue pcí l 
quadtaginta annosin Re l ig ionc fumma ob-
feruantia confumptos^cuotifsime Sacramcn 
tis furceptis^tque Crucif ixi Spónf i í l igmat i -
buf f igiüatim miris afeftibus falutalis,Qt)íjt 
no as ta t i s íua tquadragef imo noíio magna poí t 
fe vir tutum omnium cxcrrspla rellnqucn s. 
In C o n t e n tu Sar:«a5c Ca thar in íe de T o r o , 
Sóror María de Mediaa nonagcnaria,cum opi 
jíionc virtutiíi fíngularispacientix, & mor í i í i -
eationis. 
In Conucntu Sanctae Catherinic de Alcalá 
Sóror loanna deBr iña-s.SororMaria deFiientc 
nonagenaria. 
In Conuentu SiSebaíliani del Ant iguo , So» 
ror Mariana de S.Sebaíl ian.nonagenaria. 
In Conuentu í nca rna t i on i sde PlafenciaM¿' 
Sóror Ma^ia ltaliaJao Prioriííav 
In Coauenru S.Catharina: MatriteníiSj Ma 
Sóror Mar ía de Vega propc o¿Íuagcnar í3 j cu 
O . V . Sóror PctroniUade Monroy , fexagena-
r ía . \ ̂  
In Conuentu Pictatis de la Cafa d é l a R e y -
na,Sóror Magdalena dr S.BenitOjOétuagena -
r ía. M.Soror Anaftafiade la N á t i u i d a d centc 
natiafSoror Mar ía de Santo D o m i n g o . 
l 
, JO 
l l n Cortuctitii S;Míchaelís 'de T m x i l l - o , M . 
1 Sóror Ther<íia de Si l o í c p h cum O . V . M . s o -
" ror luana de la prefentadon cum O . V \ M - S o . 
ro f M a r i a d e r r a b o. 
In Conucntu l ietatts de Falencia M . ^oror 
JVUria Caftri . lo prope C e n t c n a r i á , s o r o r ¿Va-
ria Sánchez cum O. V . Vi.?oror luana d c U C a 
nal • Soroí- .Mariade M»nacha,cum O . V . ^ f m -
guiaris patientifie.Sc penitentiae excmplo. 
In Conucntu Sí Catharinár dc A u i b , sc ror 
F ranc i r caZauá i l i o s . 
In Conucntu • . O u c i s d c V i f t c ría M.Soroc 
M a c i n t a G á t á y , 
t In Conudntu Sanfti spi r i tusde Bcnaucntc 
Sóror FrancifcaTorizes. Sóror Francifca 
Eauallos.rr.Iofephus Pé rez procura torCon-
u e n t ü s . s o r o r A n t o n i a V a r a , M . s ó r o r lofepha 
Zcron. 
InConuentu Incarna t ion ís dcBi lbao,soror 
M a r í a dé l a Paísion. . 
InconuentuS. Annae dcVeluis M.soror E l u i 
ra de Chrifto, fexagenária . M . S o r o r M a r i a dé 
Santiago* ^ 
In Conucntt iS^Dominici Rcgalis cíe C a l e -
tuega^M.ScrorHiacinta de/v anaria feptuage-
nana .M.soror M a r i a d e S . H ic ronymo pro^ 
pe o.auagcftária. Sóror ThomufadcQuca* i 
ra propenoriagenasriá. 
;-' • ' • : ' b • • . .Jtt> 
á l 
í n C o n u é n t u d c I a Realde Medina s Sóror 
-Anade Santo D o m i n g o c u m O . V . Seror Ca-
Ihar inadcCl i r i f to . 
In Conucntu S.Philípi de Val lador id sorbt 
Frandfca de S. Ro^a. M - Sol cr Marrana de 
tienda fcptuagenaria.Soror Mar ía de Chrifto 
In Conuen tu Domina rum d c Z a m o r a , M . 
goror lu l i ana de Magallanes o é l a a g e n a r i a ; 
S®roc Mar ía de R e q u e n a . M . S ó r o r M a r i a Hiw 
dalgo., 
& ConuentuS-Gatliarinse deLeo so ro rThe 
f eíia de Neira.Soror Catl iar ina de N c i r a Sep-
tuagenaria 
In Conücn tuS . Ioann i s deQmtfanaM .Sorcrf 
M a r h de í efus pr ope non agenar ia ̂ n oftrar Una 
conftitutionum obfeuantiisima^itaquod^^^^i^ 
tyagihta dirobus annis ^uibus habi tur í i re l i* 
gionis por t a u í t neci D>minima obedientla de* 
lecit .nunqiiam Uneis víía eífc c t iam graui infir 
m í r a t e r c o g e n t e . i t c a r n i b u s per imt jao íc abf t i -
nuit,adie fuas PfcQf:efsioni s cont ieuumicluniu 
f^ruaui t ^uc^üifedtebtas ' iaqüaUb^ 
P^oef»^ aqua contcnta^per quinquaginta f er-
me annc$ ter corpus quotidmrvfqiie ad f á n g u i . 
nk^:fiJfsiop.enotmacerabat J e ^ Q nunquam^^ 
l^bat,{ed íuper la^teresyvrel C h o r i tabulas l i - . 
gfiUm adhibensprof c e r b i c a l í 
detenta v& precepto Siiperioris coaé^a. Tañí 
fi^gularis pacicntias i n l a b o r í b u s íuf t íncnd u-
G ¿ quod 
q u o d h a b é n s cotpus vlceriBus p lcnum nun-
quam v c r b ú c m i t c b a t niíi vt ícíu,6¿ Bca í iDo 
minici t u t e l a ímp lo ra re t .V ig in t i &.o£to annis 
v ix i t priuata vifu c o r p ó r e o , i l lu í t ra ta lamen 
lunhint fpiritualijde qua deponunt cius confe 
farij nunquam in ca rcpct i í lc iabcm culpa: 
mortaiis,tandcm plena bonis openbus,6c í c -
ncAate cófeda placidc ob dormiuit in D o m i 
nodieiNatalis B.Virginis . M . Sóror Mar ía 
Eapti/la Septuagenaria, 
In Conucniu Sanflac Catharinse de Bcimo-
te5M.SororMariadeAbiIes o í luagenpr i a cum 
O . V,6c iingulans ob íc ruan t ix . 
InConuentu S.íidcphonfi deSantillana,So 
f o r M a í u d c S . Antonino Terciaria,cu O.V.fín 
gulari s obedic n ti ac & liu mi li t a t i s} t a rn te n g 
pacicQtiarin adueríal 'af t inendo,i ta vt cu ver-
bisiniurioí is aficiebatur gratias Dco redebat 
fiu florüií iiiobferuantiacaftitatig quod ííbi ca 
pilos amputauit nc ab hominibus tmore pro-
fcqueretur.Vilibus veílibus vtebatur vt p u l -
cl i r i tudlnemcelaret^uatuor dtebus inqua l i -
bet hebdoímada i ei un aba t.in aduentu vcro¿5c 
ejuadragefíma f o l ó p a n e aqua reiicicbatmr 
obijt aet ai is fuá: annbv ige í imo p r i m o , 
In ConuentuS Blafij deLerma Sóror M a -
nuela Zua to . í v 
InConuentu Mat í i s D e i de Val ladol id M.' 
Sóror Franciíca Ántonia de Pofada. M . Sóror 
üífti Fal^ODk Sóror Francifca Ladrón doGuc 
" :" ': ' :- • - • uara: : 
ü a r a M . S o c o r M i c l i a f l a 4 c A g U i r r e ^ u m O . 
magnx virtutis. 
InConucntuS. Spiritus de T o r o M . Só ro r 
Leonor de Dcza o í t u a g e n a r i a . 
InGonucu tu de M a z ó t e Sóror Francifca 
del Puerto. 
I n Coauen tu Portas Cccli de Va l lado l id M ; 
Sóror Ildephonfa Bacá.M.Soror Cathalina de 
yeyzama . 
In Conuentu de las F a x a r d a í deMedina h$¿ 
Sóror Juliana d e O c o Septuagenaria , a í ldu» 
orationiSjtnagnas charitatis , humilitatis^Sí. o-
bcdientia;,filentij obferuaní i f s ima. 
In Conuentu Matris dei de O l m e d o M . S o -
ror Mar ía de Rozas. 
In ConuentuS-Mariac DominarumdeSa la -
mancaM.Soror Cathar inadeSena ©¿iuage-
naria.M.Soror Anna d e l a C t u z í e p t u a g c n a r i a 
M á t e r Sóror lofepha de Armenteros. Só ro r 
Magdalena Nie to . 
In Conuentu S .Pc t r iMar tyr i s de Ma io rga ; 
Sóror Balthafara de Qacuas. M . Só ro r Mar i a 
Fernandez SupprioriíTa c u m O . V - M . Sóro r 
Margar i t aMcr ino ,p rope centenaria cuna O . 
y .8c í ingularis patientiae^quxdana N o u i tia, i 
In Ci-onuentu S a n é l x C r u c i s d c Aldcanue-
ua.Soror Mar ia de S.RaphaeLM.Soror Marta ¡ 
delefus Ptiori í ía. 
- In Conuentu Matr is D e i de T o l e d o . M . S ó -
ror Magdalena de Efpinpfa o^uagenatuu M*7 
^ í o r i f a b c l de j a r a t e o í tüág l ; " " In ^ 
In Canucntu $. Catlicrinar de V á l l a d o l i ^ 
M Soror Iv ía r iadc la T r i n i dad cum O . V . $6» 
In Conucn tuS-Domin ic i á& Tudc la . Soto»; 
l í i do ra de la C c u z . 
I ^ C o n u e n t u Sanase Catharinac dc O c a ñ í 
Sóro r Thercf ia de Ic íus .Soror M a r í a de Cam-; 
pos.Soror Andrea de S. Gabr i eL 
In Conuentu de Bcluis de Santiago, S ó r o r 
Mar iana d e M o f c o í b . M»Soror Hiacinta H c n J 
n q u c z f c p t u a g e n a r í a . M . Sóror M a r i a de Ef -
paña o<3:uagenaria. Sóror Mar i a Magdalena 
de Al fdran-Soror M a r i a de Valdes. 
Suffriigui.froltmis, 
t r o SS.Papa N.Innocencio Xí l&fe l i c i í l a t i t 
tot'ms Ecclefiíe quilibet Sacérdos vnaMilTan . 
P ro Catholico,6c inu i f t i f s imo-RcgrN.Car 
tololI .ScReginanoftra Q . S i Y . M . 
iProScrcn.D.DJoanae dcAuft r ia .Q.S.Y -MJ 
P r o Eminentifsimo D.D.LudouicOíPot tP- i 
fcarrero S.R . E X a r d i n a l i , Arx^iicpifcopo T o -
k t a n a Q ^ S . V . M r 
P ro ExcelentiísimÍsDueib\2s:; á e Ec rma N^. ' 
P rouincrxPat ronís}acf ingular ibusbcnefaé to-
nbus C^S. Y . 
•Pro Exce l lentifsimis Gomitib5 deBeacnaMe 
| c , & rota familia Benaucntana Q . S * y . M . 
ProExceilenti fsimis Marchionibus ¿eAíioí/; > 
ga^pi-opter fpaeialem bcacualcf lá iam a á Qxi 
, i r 
v P r o T l lu í ln f s imo; 5¿ Í^R. D.D:Ff' loannc 
T h o m a de Rocanerti Arch icp i fcopo V a l c n t í 
no Qiiofidá N . Ord in i sM.Gcncra l i . C ^ S . T . M . 
P r o Illuítrifsimo,<Sc R R . D . D . Fr.Ildcfonfo 
de S.Thomas, Epifcopo Malaci tano ex O r d i * 
ac no í t ro aíTumpto Q ; S . V . M . 
Pro IUuftrifsimo.&. R R . D .D .F r .C lemen tc 
A lua rcz Epifcopo GuadiccníisCx Ord.N.afu |» 
t o Q . S . V . M . 
Pro niuftrifsimo ] Se R R . D . D . F r . T h o m a 
Carbpnei Epifcopo S igun t íno ^ ex O r d . N . a ^ 
fumpto Q^S. V . M . 
P r o R R . P , N . G e n c r a l í ( ^ S . V . M . 
Pro nobiiifsima Ciui ta tc Taurenfi , vbi ve* 
nigna l ibcrali tate hoc noftrum Cap i tu lum r^ 
ceptum eft,6c pro quibufeumque benefaftori 
bus huius noftrae Prouinciae Q 1 S - V . M . in^ 
Suftagtapredefun&í** 
Pro Beatif.Papa N . e i c m c n t e X l . C ^ S - V . M , 
Pro CatholicO Rcgenof t roPhel ipo I l I I . O r 
"dinis noftri Bencfaélorei^c vxo rc eius R e g i n » 
noí l ra Elifab^t dcBorbon,6c pro c^teris H íTp i 
f i i^ íRegibusCathol ids?C¿S.V*M* 
P r o E Kcélícnti f. 5c Emminent i f . Gairdinaii 
© u e e de Ler maNJProu inc . ípec ía l í Patroí30,Sc 
tol ius N.Ord.vniuerfa l i bcnefaftorcQ^S. V . M 
Pro R R . P . M . F r . Pc t ro A lua rcz de Monf 
n egro Caro l i I I .Q i iondam a Sacris con^efijo * 
nibus,5c abeius confilio in fuprecaaSaa^acin^ 
^uifitjonisTrihni&ali •QgLN-M* 
' ^ ¿%K Ui f P r o 
proRR.P .M.Fr .Pc t róMontes X a r o l i i r . 4 ra¿ 
cds Cont'cfsnnibus & in fupríem.x San^tx í n q u i l 
í i r ion i s T r i b i m ü : á C«)nfil:}& Q.S. V . M . 
ProFraí r lbus^Soronbus.qui á pr-»cedcntíCoa 
gregar ioncóbienint ,^ pro omuib* bcncf.idtorib» 
noíttis Q .S.V M . E r ordinam''quod in omnib5C5 
ucntib9 t amFFr quam Moníalium poíl notifica-
tionem harum noftrarum ordin tionum dic opoc 
tuno cclebrerur MiÜTa ác Réquiem cum Vigiiia5&: 
Kefponforioin uncMiíice cum aísifclcntia totís CQ-
jBjunitacistCíctcri auccmFPr ¿¿MoniaksRoíariuni 
íntcgfunvB.Virgínis. vcl officiumDehmdtoium,, 
Conccdit R.A.P.N.Vicarms G.ommb1' FFr. & 
Sorocibusvquod cxpoGtum alias Confcircrcm fQ. 
mcl tantum eíigcrc valcanr^áquo de pricteritis C<N 
iib9, &ccnfuris^quos víque ad pr í fennum no t i« 
t u m incurrerant, abíoiui queant, íicut poterant 
abiyro a .A .P .N .Vica r io Gencrftii. 
Scntcntias ludicúapprobaxn9,^ aísígnam9 C© 
§regationem fututam ceiebrandá in Conucntu S. 
rDóminiciBcnaucntani.Dewíff/VaOfWí^^í crrtnti-
hutjie »(5 Apprílis.AnníDni 1681. 
Omncm noítram authóritatemdiffinitmam re-
ícruamus vfquc ad feriam tertiam inciufinc,&: his 
Adis,fcriptis,velimprcfí$ manu R . A . P N . Vica* 
j i j G.&: fígillo mun'rris omnimodam fidem adhibs 
i-i volumus.Datis in noílroConaeotu S lldepbon 
jSRegaúsTauréíis.Dic a^.Aprilis.AnniDñi 1679% 
JFrJotnnet Correa M & p r i m u s Diffiníter. 
Jfr.Thonmi N au^rro M.erxéi icAtor/ iegius, & Su~ 
f r x m * InquiJ i t ioHís Cenfor fecundits Vtff íhhor. 
Ff.Ant*nius Sanjurjo PrxfentAtus Prtvr Pt í entr* 
n u s & terttus Diffinttor. 
JFr.leannes G ü de Godo? M . Fríor T*»rtnjts , & * 
i^rtfts Diffimttr* 
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